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L a  F^ bH S  M a la g M a ñ a
Fábrica de moaáicos liidráiilicos y piedra aitifioial-  ̂premiado con medalla de oro en va ria 
exposiciones.—Casa fondada en 1884,—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S É  H B O ELG O  E S P S L D O ü il
EXPOSICIÓN « I! Kl A L A A 9 s FABRICA
K lapqués d é  L a r lo s ,  12 . ® * « P U E R T O ,  2
Especialidades,—Sa’closss imitación a mármoles y mosaico romano. Zócalos de relieve con *
Ilectividad', no siendo justo que las necesarJás reformas o ensanches que exige el creciente desarrollo de la vida local se subordine a ca-' j nrichos egoístas o a injustas pretensiones, 
I Por eso ante el confiicto entre el individuo y 
I la colectivid’̂ di nos inclinamos a favor de é»-? 
I ta, facilitando la expropiación, si b’en ha de 
I cuidarse de atender a los respetables partí* 
t colares, otorgando la debidas indemnizacío* 
f nes, que habrán de alcanzar, a más del justo
G iM E !  ^̂ r̂neda de carias naes,^ (¡unto al Banco España)
E llo ca l más cóm odo y fresco de Málága. Tem peratura agradable. El que se 
distingue de tos dem ás por su eiaridad y presentación de los cuadros 
Sección eoníkiua d a  CINCO de ia ta rde a DOCÉ de la noche 
Hoy grandioso progrania.—Exito indescriptible de los episodios tercero y 
cuarto de la intríggnie y colosal peUcaja
Teatro Vital hj a




Dásele hace algún tiempo, espeGía,!- 
muwte desde l .“ da Junio úititno, se Iiá | 
vuelto a hablar en España con mayor I
insistencia de re/zovacío .̂ «
La o.atáa^of9 nacional d© 1898, puso | 
de moda-éntre los ciudadanos españo- | 
les, íai^psi^r& regeneración; mas, ooiao I 
so ha'visto,,kan pasado ks8 años y no | 
nos hemos . regenerado ni nada; al con- i; 
trario, hemos ido cada dí?i en Hiayor i 
deoadeneia y do mal en peor. I
Ahora, en e?t® eñ ) y a virtud de |  
ciertos acónteoiíftíentos i âo todos te- | 
nomos muy presentes», se habla de re- | 
novación, en «i sentido da ^ue debé | 
irse a otros sisl:em, ŝ, o otros procedí- |
mientos politices para que en dispaña 
.recobren su imperio la justicia, la equí  ̂
(dad, la rasralidad, desaparecidaB de ias 
taifas o partidos do donde nacen las 
situaoienes políticas que gobiernan.
Esto se ha áieho dónde, oótno y cuán­
do y por quíéa?iS todos tenemos muy 
grai'áde en ia memoria.
PuAíá bien, ahorn, próximameote, va­
mos a Ter si, en efeoto, ea cierto que se 
va a empezar por algo eso de ia reno- 
vació
El Gobierno del señor Dato, que, 
según ól mismo y diariamente afirma, 
ae halla fuerte y dispuesto a gobsraar, 
sino un quinquenio, por lo menos un 
«uafcrienio, va a hacer en el próxioso 
mss de Noviembre Jas elecciones rau- 
nicipaias para la renovación bienal dé 
ia mitad da los concejales.
Estas elecciones, por la forma en 
que 89 bagan, darán o marcarán la pau­
ta a la opinión, de cómo han de hacer­
se .luego las elaaéiones generales aouüT 
ciadas para Enero, si al fin el señor 
Dato obtiene el dqqreto de disolaeíxn 
del Parlamente.
Daeimos que láa ©lecciones muníci- 
palcfiS daráa  ̂la pauta y asi será. Por
fcando abiéi^iamente a  la  ley  y  nom ­
brándose prési len tes, ad jun tos y  s u ­
plentes a^cépricho do los caciques paü- 
t ic o s q ^ d is p o n e n  d é la s  Ju n ta s  Muüi- 
nieiptiilés del Oenso; si vem os que la 
mayoría de los colegios electorales no 
be abren el d ía designado p ara  la vofa- 
cién; si vem os que toda la gente m a­
leante, aun  la que está rec lu ida pn las 
cárceles, p ara  cuyo efecto se la pons en 
libe rtad , trabaja en sarvioio de los eleór 
te re ré s  de los candidatos monárquicos; 
gi; vemos p er las calles a los apoderados 
y  'rep resen tan tes de esos candidatos re- 
partien d a  descaradam ente dinero, para 
Qomprar yotoa legítim os o falsos; si 
vemos a la fuerza  púbíiqa de que dis- 
ponéá las autoridálíes civiles y  m uni- 
QÍpáies s itu arse  en los eólegios para 
eóhiar a em pujones a los verdseteros 
elesWres, y  aun  detener al que p ro ­
teste, favoreciendo en cam bio «1 aqeeso 
a las urnas a los vo tan tes en falsos; si 
vemos que de este e  aquel colegio éieo* 
to ra f  nei-llevan  ac tas on blanco coa el 
fin dé ilméer eábalas y  enjuagues con 
los riúmeres para q u ita r  o dar el acta 
al candidato que más conyengá; si p re ­
senciamos, en fin, todo lo que ha sido 
costum bre y  uso e u  pasadas eieocienos, 
en  este ei^so ya podemos todQS despe­
dirnos de esas esperauzas da renova- 
eión que se hicieron concebir al país 
eon la lec tu ra  áe ciertos doonm antas.
S i el pueblo eri general, y  en partí? 
c a la r  aquellos elem entos que hace po? 
co pceeonizaban ideas y propósitos de 
p a trió tic a  renovación, to leran  y  ooa- 
s ien ten  que  las próxim as eleoeiQues sa 
h sgau  por el sistem a de las anteriorés, 
Oí que aquí yá, nada a i  nadie tiene re ­
dención pusiblo.
Tradueido para EL POPULAR
SALE LA LUNA...
(De Guido Mazzoni) 
La luna surgía detrás de los montes 
Extraña, en sangriento color;
Mirando su disco encendido los rásticos 
Leían presagios de guerra y dolor.
Mas ella ascendía en el cielo,
Del Miedo riendo, segura;
Y el velo rasgando de densos vapores 
Subía más blanca, subía más pura.
Sos negros ojazos, pensando,
Miraban,.miraban la luna;
Espejo argentado de mil pensamientos 
Que Amor, por la noche, en las almas aduna.
FRANCISCO DIAZ PLAZA.
BIBSLIOtECál PySLBCA
— DE LA —
B m í m M  m o n ó m i e s í
«le A m ig o ft efleS Penis
Plasa d« la Oonsiituoión ndni'9 S
Abierta de onoe a trea dé la tarde y dé: siete 
fineve de la noobér ^
«á f
valor, lo que ha dado en llamarse precio de 
afección de las fincas expropiadas.
Por último, indicaremos que esa autono?’’ 
mía debe ampliarse a lo que hoy es contenido 
de «la ley de ensanches» de 28 de Julio de 
1892, que no satisface por completo en ia 
práctica las exigencias modernas, y especial­
mente debe recabarse la mayor «libertad (le 
acción en los Municipios.para cuanto se re* 
lacione con arbitrios e impuestos», pues sólo 
así podremos utilizar les recursos que las, 
nuevas orientaciones económicas aconse?; 
jan y terminar de una vez con las discusiónes' 
enconadas y enérgica resistencia qué deter­
minadas clases .^ociaies oponen a tributos'que 
no satisfacen a ia opinión genera! »
Idea nueva es la que apunta el señor Ga- 
miicho respecto a la intervención de los 
Ayiiníamieníos en los expedientes cj© exor i- 
piación f. rzosa, y nos parec&muy/dig- á de 
tenerse en cuenta por el legisiadoi/ la facm- 
tad cuya concesión a los municípicis propone, 
ya que ello abreviaría los írámités en aque­
les casos que, por no reservárselos la Ad-* 
mistración central, podrían resolver las cor­
poraciones municipales dentro de los límilcs 
oportunos
Gon razón el señor Gamacho oriinab» que 
debía coftibatir.fe «1-j excesiva defi'e-firr.' îijíu- 
póii, que co«rta el libre desaifolio tí» ';.s 
iniciativas favorables ai municipio, ri-íicuifa 
la vida administrativa y constituye el fcer> = n 
da frecuentas abusos y perjudiciauis 1 raba?!, 
sin ventaja alguna aprecíable para la gober­
nación del Estado »
El paii^ro mmagoiii©
titulados;^a ‘S;áirj©ta p3,?f»faa2ii-:aí!Sî  y La w a ia d u r a  d o i y a t e .  
Complefofán el prog-arnt los estretíos «í^evteta Paíhé», y
í& s  k®pmas3®s$ Úorm&m
(r-res paitGíi), adap tiicióndíiem akigiáfica de la célebre novela de A lejandro D u- 
í«ás, tníerpreíada jjor e? ncyfcable actor cinem atrgráfíco Heñry HerZnss, intérprete 
de «Los miserables», y la do éxito. «Casaraiento exprés*.
g g i a g g i i g a Bgg!lB!l!ÍB.*J-^  ̂ I n ÍJÉ IÍÜ»|||«ÍWIIIM)IUI Iit
Hoy dos selectas y cxíriíor-Jín,,,-'.-! 
secoioiiss KA las 8 y media y 10 y cu. 
ío de la noche. PROGRAMA:
Gran éxito de P e p ita  GaiatÉérre, 
excítente bailaridíj.
Exito euorm e de L ® s  kd
biiisirnos acróbatas.
Debut de Gsae'emesa Wiceante 
SM Sa«B»iíiBaraíB Jaalliáíis número 
cantos y bailes.
Sorprendente éxito de 
B L f í U W í t ñ  S ^ ñ K E ^ Z  ' 
excepcionai yelsgaate caiiaoiieiis f̂a.




0  generalísimo Peiairi KtmsvmiBmm'x
Pánoranna de la giierr
F l ir t e o s
El Atengo di; Sevilla ha concurrido a la 
información abí'?ría por aquel Ayuntsmieii'o 
acerca del tema «Autenotnía municipal admi- 
I nistratíva» presentando conciusiones redac­
tadas por nuestro malogrado amigo y corre­
ligionario don Angel María Camacho, de 
tan grata memoria
i i» s  i'Tifies’s t f  W s ís is s i
¡Que cosa más particularl Existen en 
los Estados Unidos de América muchos 
millones de alemanes, más o menos «des­
naturalizados», que, a juzgar por las tra­
vesuras que realizan los de aguí, los de
Hdas con el «líquido Dakín», e v-nc 
met!.e formado con una s.o ivcion
>
No
El señor Óámacho honró muchas veces I allí deberían hacer bailar de coronilla a
nuestras columnas, siendo uno de les más 
asiduos y constantes colaboradores de este 
periódico, y fruto de sus conocimientos y f 
experiencia es él siguiente dictamen que hi 
zo suyo el ilústre Atenea.seviUano presidido  ̂
en más de una ocasión por el ilustre finado |
«La creciente iniportanda del Municipio re- f 
quiere cada día cón mayor empeño una ac- l 
ción libre, desembarazada y ex;>edíta, para f 
poder cumpHr con acierto los múltiples y ¿ 
complicados fines que se le encomiendan, y | 
mal puede atender a sus estrechas obUgaclb- i 
nes en el orden adnijnistrativo, si cada uno ; 
de sú3 pasos está limitado por minudósas re- • 
glameníaciones, que ¡o someten a la Ínter- ; 
véndón de autoridades y organismos extra- |  
ños, que, sin verdadero cónociraiento de ! 
causa, obedeciendo a móviles políticos o a 
influencias aún menos discuipables, retar­
dan la resolución de los asuntos, exigen, com­
plicados expedientes e imponen sucesivos 
recursos, con grave detrimento y notorio 
perjuicio de la acertada y pronta administra­
ción de los asuntos municipales.
Sí el Municipio es, y debe ser, ia primera 
célula en elúrgaHismo social y base obliga­
da de todo el edificio nacional, necesitamos 
cuidar con singular esmero de apartar todo 
obstáculo que pueda impedir su natural des­
arrollo porque los defectos de que adolezca 
han de refluir forzosamente sobre !á admi­
nistración general del Estado, a más de 
ocasionar quejas y malestar local, que senti­
mos con mayor fuerza por lo mismo que nos 
tocan de cerca y nos afectan más directa­
mente.
Por las razones apuntadas somos enemigos 
declarados de la centralización, y miramos 
con singular aprecio todo lo que conduzca n 
la más amplia autonomía, sin otros límites, 
como al principio se indica, que la conserva­
ción da aquellos lazas que contribuyan a 
reforzar la unidad patria, que debemos sos­
tener y vigorizar con decidido empeño.
No necesita la región andaluza hacer pro­
testas de españolismo, cuando tiene bien 
acreditado su amor patrio, incondicional y 
efusivo, pero bueno es que conste, para 
alejar todo motivó de sospecha, qne no pre­
tendemos directa ni indirectamente quebran­
tar esa unión.
Esta misma precipitación con que redacta­
mos nuestro informe, nos impide indicar, 
siquiera fuese someramente, las principales 
bases en que esta autonomía podría conce­
derse, y sólo.diremos, porque sería peligroso 
silenciarlo, que si esa fundamental reforma 
ha de ser eficaz para el proisósito qiie nos 
anima, tiene qiie ir acompañada de otra, que 
viene a ser su complemento, ai mismo tiempo 
que uri contrapeso necesario, para evitar 
que los males que hoy deploramos se sustitu­
yan por otros igualmente perjudiciales para 
la vida municipal.
Sin esforzarnos mucho, todos conocen las 
deficiencias de nuestro sistema electoral,
I todo bicho viviente.
¡Pues, amigos míos, nada de eso ocu­
rre! ¡Apenas se llaman Pepe!
¡Oh, manes de la Le\' de Lynch! ¡Qué efi­
cacia la tuya,... y qué Ley! ¡Lo menos... 18 
kilales!
Y es que esoS pijoteros yankis, segura­
mente, ven crecerla yerba. ''
¡Bien se cehoce qué el clima los ha mo­
dificado y han perdido, poco a poco, la le 
gendaria flema que caracteriza a la fam i­
lia sajona.
Un día se enteraron de que por Suecia 
había «flirteos.»
¡Carambita, con Suecia!—se dijeron.— 
¡Pues. , se acabó el «flirteo* sueco!
Otro día cayeron en la cuenta de que 
muchas industrias alemanas establecidas 
en Sud-América, dedicaban suspinglis be­
neficios, motivados por la guerra, al fo­
mento del «flirteo.»
¡Bueno, hombre, bueno!
¡Y necesitáis carbón! ¿eh?
¡Pues... se os acabó el carbón, y se os 
acabó el «flirteo!»
Ultimamente han visto que tienen den­
tro de casa una nube de ciudadanos arti­
ficiales, entre ellos, muchos germanos que 
pudieran «flirtear», y han dicho:
«¡Eh, amigos, llegó la hora! ¡A cojer ét, 
«chopo», o... 60 días de plazo para salir 
de estampía y transponer la frontera!»
La verdad es que América es un infier­
no, los yankis unos demonios, y Mr. Wil~ 
son... el mismísimo Satanás con un pedazo  
de rabo que le llega a. los talones.
RASCACIO.
: ; Tcanspurte dó u»
Foto Información
C R  ÓB91C A
La casa donde 
murió Cervantes
Ya hace más de uu año que pasó“ dééí» 
apercibido, por cierto y  por desgraeii '̂ 
“ âl oenfcenúno dp Oarvautes. Nadia 
asordó entonces —-o si s» acordó no sé 
digaé decirlo—-de que en Madrid exis-r 
te una ca â donde vivió y  murió,aegúq 
cuentan, e l gíorióso manee. Eatonees 
hubiera sido do una gran oportunidad
qUe viene a ser prácticaménte una ficción, proponer I« adquisición oficial de eselos Mfifiínfíííns. tifi Inspor la cuál rigen l  unicipio , no ló ele 
gidos del pueblo, sino los designados en 
Sentros políticos u oficinas gubernamenta­
les; y si ese vicio tan arraigado continuara, 
sin tratar de ponerle remedio, la desorgani­
zación administrativa que actualmente se no­
ta crecería más con la mayor independencia 
del Municipio, y el caciquismo imperante no 
encontraría ya valladar alguno que contuvie­
ra sus ímpetus «bs»rb. rites y avasalladores.
También hemos de indicar, recogiendo una 
idea acertadamente expuesta en popular pe­
riódico, que entre las medidas necesarias pa­
ra que pueda tener eficacia la autonomía ad­
ministrativa que anhelamos, se encuentra la 
reforma de «la ley de expropiación forzosa», 
que hoy nos somete al férreo yugo del I’oder 
central, dificultando e impidiendo toda mejo­
ra lecal, a menos de someterse a las egoístas 
e infundadas exigencias de algunos propieta­
rios.
Pero no basta con descentralizar el expe­
diente de expropiación forzosa, sino que tam­
bién precisa reconocer a los Municipios la 
cotnp tenda para la declaración de utilidad 
pública, simplificar los trámites para que des­
aparezcan aquellos que sólo producen gastos, 
molestias y dilaciones, y, sobre t»do, supri­
mir la valoración de las fincas, sustituyén­
dola por el aprecie que el mismo propietario 
les da en el Registro fiscal, organizado en 
la forma adecuada, para que los intereses de 
la Hacienda queden a salvo, sin motivo de 
queja racional por parte délos que no vaci­
lan en fijar diferentes valores a sus fincas, 
según se trate de satisfacer un impuesto o do 
cederlas para mejora de ia población.
Muy respetable es el derecho de propiedad 
particular, pero deben prevalecer sobre él 
tos intereses generales, que afeqUn a la eo*
humilde edificio para convertirlo en 
museo cervantino. Paro como los espa­
ñoles do todo tsaemos algo menos de 
oportunidad, no hubo périódioo que re- 
olamasa la adquisición, y  en cambio, 
todos la reclaman ahora.
No es esto poner tachaduras a la 
idea, que, aunque inoportuna, ma pare­
ce dgna de toda alabanza. Lo único 
que hago es señalar lo tardío, lo ex­
temporáneo del hecho. Por lo demás, 
venga en muy buena hora el acuerdo 
áel Gobierno, adueñándose del modes­
to hogar de Cervantes, aunquó sólo 
sea—y no seria peco—para roaeatarle 
de los ilegales uses que inquilinos des­
aprensivos han introducido en él.
Estoy, sin embargo, convencido de 
que no caerá esa breva, de que el Go­
bierno se cruzará de brazos y la caga de 
Cervantes continuará explotando lá 
miseria de los pobres como antes ex­
plotó ia carne del pesado. En España—  
y este es un mal endémico—-sentimos 
uua gran indiferencia hacia nuestras 
glorias literarias. Cervantes—que es 
muy eonoeido d» oidas—m sasi desco­
nocido de hoaho. El Quijote ss, para 
muchos, ©i libro soporííero da que nes 
kabla eí ossóptico personaje de La Pa­
tria Chica, y para otros muchog, la obra 
divwtida jT legoeijftfliti ^ue tiene par
Iftlras maLoiií'-n tes y escenas eseabro- 
•aíf, esfcatido en txna ifimcsiitabUisima mi- 
■oría los que vea en ?s inmortal farsa 
el mooumento raáa grande © imueroe©- 
dero qu9 ha construido humaim p'um-í.
Por eso, pasó, dasapercibida la fecha 
del centenario del célebre ©seriíor. Di­
que faó por la gaoría... ¡Bali! No
Homenaje a la Marina
iCtt
bagan ustedes caso do pretextos tan 
■fútilea e  Bspañ-!> aun­
que aícanzada por las íiñmadas salpi­
caduras de la guerra, no Íjat©,i-veoía, 
nfortunadameate, en ésta. No tenía, 
pues, derecho a omitir uná oonmemo- 
•aoióa tan imperiosa. En cambio, In­
glaterra, que anda por medio on la 
lucha, sí oeiabró la fiesta del ceateaa- 
rio dei principe de ios ingenios suyoS; 
sooiando, de este modo, ios nombres 
de loa dos grandes genios de la litera­
tura mundial: Oarvantes y  Shakes­
peare.
Creo, por tanto, que así como enton­
ces no faltaron a loa poderes públicos 
pretextos para eludir ia obligación sa­
cratísima do conmemorar ¡a memoria 
de Cervantes, tampooó faltarán subter­
fugios para no cargar el presupuesto 
ñaoieaaí con el gasto inútil de adquirir 
una casa que, al ña y al cabo, no servi­
rá para nada...
Tienen razón los que así- piensan. El 
tiempo, esa gran esponja dé la vida, lo 
borra todo, hasta los recuerdos. Murió ! 
Cervantes y  coa éi sus infortunios y 
su manquedad. ¿Para qué sacar a relu  ̂
oir viejas golas y apolilUdo.s muñbnes? 
Quédenselos huesos de Oervantaa en 
HU earcomido ataúd, libres para desmo­
ronarse cuando lea dé la gana, y quéde - 
se la casa en su sitio, ea libertad tam­
bién para venirse abajo cuando lo ten­
ga por con veni nte. ¿Qué nos importa 
a nosotros de todo eso?
Mientras haya la segu:ddad de que 
los restes de‘Vicente Fírstor —cuando 
se muera, —que ojalá viva muchos 
años— no se pierden y su oasa de la ca­
lle de Embajadores no se derrumbe por 
la desidia de su dueño—-que ea este 
caso tendrá todas las responiiabilidades 
de ia desidia Kaüi»nai—, la vida espa­
ñola debe mostrarse plácida y  optimis­
ta. ¿Qaién fuó Oervaatee? ¿Un Señor 
que escribió libro;-? ¡B,ah!,E8o no tiene 
importancia. Mvis fácil es escribir un 
libro, por muchas páginas que tenga, 
que matar un toro, por pocas arrob̂ as 
que pese.
No es momento este para hablar da 
literaturas. La guerra ha revoluciona­
do el mundo, imponiendo nuevas óti­
cas qué hacen olvidar las pasadas glo­
rias editoriales. Sólo queda en pie, para 
España, la fiesta de los toros, única 
que permanecerá eternamente incólu­
me en nuestro venturoso suelo y única 
que, llegado el easo, se hará conmemo­
rar eon austera deveción en la memo­
ria d© cualquier lidiador euyo cente­
nario nos recuerde algún erudito ver- 
dadorameate patriota.
JOSE LUIS MENBNDEZ.
Lsemos y recortamos de Ei Impar- 
c/a/ llegado ayer a Málaga:
«Bi homenflja a la Mwina, cuya ini­
ciativa partió de Barcelona, so raaliza-. 
rá en Cartagena.
El acto consistirá en ua banquete de 
300 oubisi t̂os, qu0 s© celebrará en el 
Teútro Piinüipai y costará 17.000 pe­
setas.
E¿tá organizado por el Arma de In­
fantería, que invita, para qu© asistan, 
a los jefes y ofioialea de artillería, caba­
llería. guardia civil, carabineros, inten­
dencia militar, inganioros militares, 
exeófcera.
Dé Marina asistirán todos los que es­
tán en el Apostadero, incluyendo Cuer­
po general de la Armada, ingenieros 
navales, Cuerpo jurídico da la Arma­
da, Cuerpo do administración de la Ar­
mada, médicos de la Armada, Cuerpo 
eclesiástico de la Armada, etc.
Aún no se sabe la fecha, ni so sabe si 
asistirá el ministro, con el cual ha va- 
nido a, conferenciar el comandante del 
Apostadero.»
cloruro de cal y  de ácido banco 
bicarbonato de sosa.
El empleo de este uqu Jo, d'" 
ci! preparación en o:s s, la 
era apiieabie a la cuia inm«.,un 
era posible añadir al eqai > de' snki , = 
tío, ya pesado d,® su o, ’a i  t a’ 4 
de un'bidón conteníéi^d ’o E d( coiÍt 
V incent ha terminado po l s vcí ts  
ta (dificultad: el emp eo del norui'o c'» 
cal en polvo y  su asoi 1 ición i '’ cic j 
bórico iguaímentfc nu'varizad •-
Cada soldado l eeil e vn 114 ’ lo 
frasco de esta mezL- d c .n u - ■ jí-í í -̂ 
guilla de a  istaL Por medio de ia cp J 
el polvo es amisé meameiitc pioycí 
tado sobre la herida.
«La Nature» señala ei '.•ec'U» cié qr 3 
esta aplicación uo ocasiona do  ̂ r a,i- 
guno. Tampoco se produce ningiín fét-- 
nómen© de causticidad e mee.; se en ti 
caso de que tas fibras riervñ .̂sas ercéa 
a» aescubierte, la herida co -róx--.' n.rs 
qite una ligera seusMción tít; c tior.
El poiv© se d,isae;v,t muy 'eciai-.- , r- 
te, de Jnanera. que ;ul ac .'r-ii'-ép; i-
case prolongue dui ant®. mucbíiv. non s 
siu que .sea necesario remover ei apó­
sito.
También se puede añadir a la me;:- 
cla un poco de. cteruro de calcio, par- 
ticiiíarment® recomendad© por su 
ruerza hemostática. .
La efi(cei.cia de este método tan sim­
ple y  ta.n económico, es grandísima. 
El dcctor Vincent está recorriendo 
actualmente todo el frente francés pa­
ra iniciar a los médicos re-Jamenfe- 
rios en su apiicación, y todo hsce es­
perar que ia aplicación del nuevo tra­
tamiento hará disminuir en rrmámen­
te el porcentaje de fa iecimientos, f e . 
amputaciones y d.e,enferíne.dac;’;s yc,:- 
sistentes producidas por infección.
CARLOS MOTA
m
Una nueva cura urgencia
Las liiaravias
CAaSAUa BE COaSEABiB
A partir del día l.° del próxima mes 
de Oatubrs, com© so tenía anunciad,o,i
las horas de ©fieinas ©li las Sserótaría 
de esta Cámara volverán a ser da oaee 
da la mañana a cuatro d© la tarde.
Má-aga 25 d» Suptieiabr© da 1917.— 
El oficial d» Seriretaria, seeretarió acsí- 
dent&\, José Aguilera. '
m m m m se g ssssm  ' lipHIB
Toda herida de guerra es, según se 
sabe, una herida infecta, sea porque el 
arma que la produce esté sucia, sea 
porque el proyectil o Jos fragmentos 
de metal al introducirse en la carne, 
llevan consigo girones de ropa. De 
ahí las graves compiicacienes que se 
producen si la flora microbiana uo es 
inmedia* amente esterilizada.
Al principio de las hostilidades la 
tintura de iodo era considerada tomo 
el preservativo ideal contra tas infec­
ciones y todos los médicos prescribían 
su inmediata e inexcusable aplicación. 
Entre las tropas fueron distribuidas 
ampollas de mecha y redomas de pin 
cel conteniendo dicha substancia y re­
comendando la apiicación individual 
de ésta a las heridas.
Sin embargo, pronto se vió, que, a 
pesar de iodo, se multiplicaba la gan­
grena gaseosa. Supúsose entonces 
que el alcohol que sirve de disolvente 
al iodo, coagularía los tejidos y  que 
el iodo se precipitaría al con acto de 
los líquidos orgánicos, limitando así 
su acción desinfectante a los bordes de 
la herida.
Más éxito obtuvieron posteriormen­
te ©tres antiséptices más enérgicos, 
tales como el sublimado, el iodoformo, 
el ácido fénico y el formol. De aquí 
que la atención de los médicos frunce 
ses se fijase sobre los notables efectos 
causados por los hipocloritos aícaiinos.
La gran revista francesa «La Natu­
re» que ha publicado un detenido estu­
dio acerca de todas las experiencias 
consecutivamente, hechas, acerca de 
la cura últimamente descubierta por 
el doctor Vincent, noticias de las que 
la ciencia internacional puede obtener 
gran provecho.
El ilustre doctor Vincent, es actual - 
militar del
Valle de Gracia Éntre sus anteriores 
descubi imientos está la vacuna cen­
tra la fiebre tifoidea.
Dicho sabio había venido siguiendo 
atentamente los métodos de curábión 
empleados por su colega y compatrio­
ta ©1 doctor Cálfrei, que regaba las fie-
Prisioneros fabricando pan
Foto Información
los k m *  Coisos
Henry Heranss. Alejandro Humas
Por el título, por el p'OíagoDiíjía y 
por el amor del libro, es cousíderíida 
esta harraosa pelícuia como la más c;3- 
tupenda quo ha producido ei arte cirt?.- 
maíográfieo. Hoy se estreaa en el 
ÜME P A B C U ^L m i 
(Sin aumento de pr
La m i
Sr. Director de EL POPULAR.
Málaga.
Muy señor nuestro: Le rogau.ios haga 
constar en el periódico de su dignadi­
rección que el pueblo de Alvnáchar sa 
adhiere con el mayor eníuf/iasmo a la 
exposición de los sxportai/.ores y co­
secheros de pasas al Exemeo. Sr. Presi­
dente del Consejo de miniíitros.
El pueblo en masa está: dispuesto a 
trasladarse a esa y si en /algúa acto stt 
presencia se exigiera.
Protestamos también (de la pasividad 
déla Cámara Agrícola.: y Cámara de 
Comercio ea ua asunto de tan vital In­
terés para el Gomeroio ■ y la Agricultura 
de esta región.
Aímáchar 23SepíieíPjbre ,1917.
José Velasco, José/ Robles; José Re­
yes, Juan Villalva, Frsmcisco Pérez, An­
tonio Pérez, Francisco España, Sáiva-^ 
dor Ruiz, Imili» Martín, Esteban AÍcrñi- ¿ 
tara, José Pérez, Mi^mel €lonzález, Ma­
nuel Lozano, Manuel Vülaiva, Feraáíjdov' 
Pérez, Aiitosío Gutiérrez, Antonio Q6.* 
me7| FrfindscQ Cémez, Pedro 3áncfi€z«
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Eni O Alcántara, Francisce Pertillo, 
Antonio Lozano, Manuel Gey Santiago, | 
r  îSGO Gutiérrez, Juan España, José | 
€  u( tff'z, Antonio Alcántara, Francisco |  
Puez, Rafael Sainos, Joió Oliva, Ma- f 
jmel García, Antonio Palma, Manuel j 
M^ní ná Pedro Gutiérrez, Juan M ar-| 
ti , J j é Rio" Gamez, Francisco Reyes, | 
A 1  ̂ n  Tor’‘es, José Gámez, Juan San- ; 
tt f c Esoand, Manuel Rus, Pedro 
F  n Félix Martín, Antonio Ruiz, Pe- j 
d o ri un Juan Garda,José Gémez, j 
F ííoc co aamez, Adolfo Reyes, Juan 
A rt •’ î n̂tonio Martín, Francisco Ari- j 
z Francisco Ruiz Fernández, ¿
A n Ruiz Fernández, Francisco ? 
R tz,J se Ruiz González, Manuel | 
A H Aiiíomo @ámez, Juan de los I 
R s S  ̂ iSíian España, M. Martínez, i 
I irfíio Peí ez, Antonio ©áraes, Fran-1 
C'.' cn (3î ??inez,Jose Gámez, Ramén Espa- |  
f  Ju^i Gámez, }osé María Oríiz, Juan |  
"i 1 o t érdoba, Nicolás Fernández, I 
1 í ''riC" Grémez, Francisce Martín,Juan |  
I t «r F 'iPu«!CO Cunero, Antonio Es- |  
f  afis Manuel Martín, Manuel Lozano,
J isé F f andez Fernández, José Fer- 
r á ez Y ícente España, F¿ andsco Que- 
j it, J sé España, Antonio Molina, Ma- 
ruel eimez, José Cisneros, Antonio 
Quintero, Francisco Martínez, Antonio 
I f paz Juani Gámez, Juan Sánchez, Vi­
cente España, Juan Palomo, Salvador 
Martin. Baltasar Martín, Juan Palma, 
Francisco Gutiérrez, Juan Viílaiba, Fran­
cisco Villalfea, Manuel Villalba, Juan 
Martín, Jacinto @á!vez, Plácido Gutié­
rrez, Antonio Martin, Antonio Pérez, 
Esteban González, Juan Sánchez, Anto­
nio Palma, Vicente Palomo, Juan Espa­
ña, Manuel Barranquero, José Barran­
quero, Antonio Roca, Antonio Portillo, 
Juan Montáñez, Antonio Palma.
: ;  0&
En el correo general llegaron de Sovllla# 
don Eafael Peña, don José Torres ®téro y 
dm  Federico García Pareja.
Dg Oórdolia, don Tafrel Ghacoris.
De Lanjarón, don Juan Souvirón Rubio y 
«u distinguida esposa doña Rafaela Jiménez.
De Jirnena, las bellísimas señoritas Car» 
mea, Sagrario y Matilde Quíiérrez, hijas del 
coronel de esta ©omandanda de carabineros.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, el diputado a Ooríes por Algecirás, 
don José Luis Torres Beleña, don Ramén del 
Cadejo y don Francisco Delgado, ilustrado 
Fjbogado y redactor de «El Diario Univer­
sal».
A Barcelona, el estimado (oven, don Ra- 
méís Arraux.
A Sevilla, la señora dpña Isabel Parladé 
de Cajigas, sus bellas hijas Teresa e Isabel, 
e hijo don Manuel, don Antonio Ferrér y don 
Esteban Roche.
A Grtrdoba, don Rafael Madrid.
A Urrera, don Jorge VaUs Coronilla y 
señora.
A Almería, el doctor, don Miguel García 
Algarra.
A Peñarroya. don Luis Gil de Sola,
A Antequera, el oficial de carabineros, 
: don Emilio Ortega.
§
Ka terminado con gran brillantez sus estu­
dios del bachillerato en este Instituto general 
y técnico, la distinguida señorita Guillermina 
? López Vázquez, hija de nuestro estimado 
amigo, el conocido exportador de frutos den 
Guillermo López Lara.
Tan aventajada aíumna se propone cursar 
ahora los estudios de laFacultad de Ciencias, 
en la Universidad ©entra!.
Reciba la señorita Guillermina López Váz­
quez la más cordial enhorabusna, extensiva 
Q sus señores padres.
Después de pasar en esta una temperada, 
aygri egreso a Archidona, en unión de su 
distinguida familia, el médico de aquella lo­
calidad, don Miguel González.
Ha sido nombrad» director de la Filarmóni­
ca, el notable profesor de música, don José 
Barranco.
Reciba nuestra enhorabuena.
Procedentes de Marbeüa se encuentras e« 
Malaga, realizando su viaje de boda, don Al­
berto E. Curtón y su bella esposa doña Isa­
bel Marín Oalbeño.
En la parroquia de la Merced, le han sido 
administradas las aguas bautismales a un pre­
cioso niño, hijo de nuestro estimado amigo, 
don Angel Gómez Herrero, inteligente fun­
cionarlo de ios Andaluces, y de su distingui­
da esposa doña Exiquia Quevedo López.
El neófito, a quien se le impuso el nombre 
de Ricardo, fué apadrinado por doña Gabríe- 
ía Gómez y don Ricardo Fernández.
Losivitados ai acto fueron obsequiados 
cp*i esplendidez
§
En Vitoria, donde reside en la actualidad, 
ha dado a luz un hermoso niño, la distingui­
da señora doña Mercedes Lazarraga, esposa 
del ilustrado capitán de infantería, don To­
más Sevillano.
Enviamos nuestra enhorabuena a los seño­
res íie Sevillano, que hacemos extensiva ál 
abuelo uei recién nacido, don Pablo Leza- 
rrsga, distinguido amigo nuestro.
§
La distinguida esposa de nuestro particular 
amigo, don Pso Aguirre, ha dado a luz «on 
toda felicidad una hermosa niña.
Por tan grato suceso de familia damos a 
dichos señores nuestra enhorabuena.
SI rpputado doctor don Félix Jiménez de 
s<T¡a ha regresado de Marbella con su 
disuvtgliidci familia, en donde ha permanecí- 
ido U.V.Í larga temporada.^
Ayer faé pedida la mano de la bella y ged* 
til ssfñOriía Amelia del Fino Martínez, hija de 
siuesíro qupndo amigo y correligionario, don 
Mi]?uel de!\Pmo, para el conocido joven, don 
Francisco García Nebro.
La boda se verificará en breve.
C R Ó N IC A  D E  M O D A S
Pará las jóvenes econóffliGas.^^"Blu8as para todos los gustos.
Centinúan combinándose preciosas 
de fácil ejecución que permite a las jóvenes 
ejercitar su destreza.
Las blusas rusas de tricot de seda blanca, 
bordeadas can un ligero bies de seda azul 
marina o negra, son de corte muy sencillo; 
abiertas ales lados a una alturade 15 centíme­
tros próximamente, tienen las mangas l^gas 
y ligeramente fruncidas en la sangría. El al­
to está abierto en punta raüy acentúa^, es- 
tande ribeteado también de seda azul. El cin­
turón de tricot de seda come la blusa y abo­
tonado. Se ven en esta forma de todos lós co­
lores, con faldas azules o blancas y reempla­
zando a la vez al sucater y a la blusa de 
linón. Esas blusas ligeras se llevan todavía
se acentúa mediante una bellota de seda. Un I 
galón bordado sirve dq?ribete. Le interesan- [ 
te de estas grandes blusas es que economizan 
un vestido entero, porque se penen sobre un > 
bajo sencillo de surah, por ejemplo, cortado |  
recto con deseóte cuadrado y bordeado con > 
un entredós retenido per cintas en los hom- 
broa. En el bajo según la longitud de la blu­
sa 88 pone un bies de satín ,de piel de seda o ; 
de simple paño. . , j
Es muy interesante también un modelo de < 
jersey de seda negro, con la falda plisada, la |  
blusa bordeada de piel y muy abierta por un | 
cuello marino en cuyas puntas se incrustan $ 
dos efectos de piel. El cinturón es amplio, |  
combinado con la blusa. |
el candado
QG«ans8e s  a lm a e e n s s
— d e  -
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería)J Marchante
a S  p © 8 “ y  f i t i e n o iP  ■
Precios SÍR coinpfitoRcia
:li
S U ® ™  m ñ m m ,
Batería á« floeia», «cerca, chapas da ame y
hcroüleria, «lavaaónj oementos, etc., etc.
Incürporaáo al instituto y Escuela de Comercio
Q ip© et® ri @oii Asit©wio K citoles
Profesoi** BnsB*GaBitl¡ Y Stip©^  ̂'Zrín
Cürrerüs civiles y tnilitares. ^  ̂̂  Loesl
Córreos,
Unico Colegió sn prémistio
menoje « « rW» 7. MaflícuUs
eolno io prueba el grandioso resuli&uo p  ̂ rj» «a-s-A.
mucho, y. también con faldones. Estás son 
más difíciles de hacer en casa, porque ei 
lienzo, a menos de trabajos muy especiales, 
reclama una minuciosidad y una precisión de 
que sólo manos muy expertas son capaes, 
Desde hace poco han aparecido blusas de 
percal fino a cuadros con bonquest, de mio­
sotis, cieiamino, etc , distríouidos con regu­
laridad. Con un traje sastre completamente 
blanco el efecto es de mucha novedad.
Con velo Ninón se hacen vestidos de una 
sencillez inesperada hasta ahora, vestidos 
para pasear, desde por la mañana, sin ningu 
aparato. Así tenemos por ejemplo lina espe­
cie de camisa recta cortada en bies de mane­
ra que resulta un lado más largoi efecto que
Se conserva el gusto por los vestidos de , menes^, 
dos tejidos, con el talle muy separado de la v 
falda. iSon muy lindos para las muchadas de 
talle finó. Las demás podrían conservar teda- |  
vía mucho tiempo las blusas amplias. |
Los crespones negros y azul marino hacen j 
vestidos encantadores plisados de arriba aba- í 
jo con cinturón ajustado al talle. Se pueden |  
variar cuanto se quiera los efectos en.la par- í 
te inferior, guarReciénáolos más o menos con * 
entrdós de encaje o tul grueso con cintas. |
Suelen acompañar a estos vestidos, cuellos 
cuadrados plisados como los cuellos de ios 
abates,
VIZeONDESA DE REVILLA,
olio eneio oompleto y pioíssoreao dpmpefiénte para
nnv n In wn   i  ltad  btoüiao en ei oi
de honor, 71; Sobreíiaiientes, 83; Notables, 96; Apro s os,
medio internosÍl .UÍUinUKJO ---- ^_ _ ___ « . .. . %T
C ó m e d ia S g
T otal do esá*
Se admiten .alumnos externos, internos y ^
g © . - r © á l ® g a  * N d a n 8e reglam uótos
f Henry Heranss Alejandro Dumas
Pcf el uíuío, p»r el pretaganisía y 
por el autor del iibro, es considerada 
esta hermosa película coirifl la más es- 
ttupu ua que lia producido el arte cine- 
matcgfáfteo Hoy se estrena en eí 
ClüiE PASCUALÍBÍ9 /
(Sin aumento de preeios)
S e ü o i *  a l o a l f i e
En nuestro número de ayer, y bsjo 
este mismo epígrafe, exponíamos al so- 
ñofiLópez López una razona la queja 
de los carreros, y hoy tenemos que for­
mular otra, también muy justa, de los 
vecinos del pintoresop Barrio Obrero
Se trata dé qué los del Callejón de la 
Pellejera, Callejón por dónde forzosa­
mente han de pasar los habitantes del 
mencionado barrio obrero para venir 
al centro do la capital y retornar a el, 
sin duda por no tener pozo negro, en 
BUS viviendas, arrojan a la vía pública 
toda clase de inmundicias, oonvirtién- 
dola en lugar intransitable a causa del 
mal olor que hay en ella y á estar llena 
por completó de materias fecales.
Algunos vecinos del «dichoso» Oa- 
llejón dé la Pellejera, en el colmo da la 
desaprensión, arrojan por ventanas y 
balcones las aguas sucias, con ĝ av® 
peligro del peatón, que puede recibir 
un baño nada agrádabió. _
Esperamos que el señer López López 
dé las órdenes oportunas para que di­
cha vía pueda ser Iraositabíe, y los-ve­
cinos del rep etid o  Barrio Obrero Amé­
rica se Ío agradecerán macho.
Notas Biimicipaíes
p u í i i t r e i
El Diraofcor del ©-rapo Escolar «B*r- 
gatíiín», psírtieipa a la AioaId.ía haber 
recibido lo» veinte pupitres bípeíte* 
nales donados por el ministro de Ios« 
tracción pública, con destino a dicho 
. centro. "
GpatifB&<itcB©n
Los practicantes de la Béafeñóénéia 
Municipal, piden úná g'rátificaeión por 
haber terminado sus trabajos de vacu- 
na' l̂ón jf révaetmációnj ordenado por la
Alca A  ' : .
S e p w íc i©
Há terminado su lioeneia el médico 
do la Bsnéficenoia 
rique Alamos, volviendo a preew!* 
vicio ón la casa de socorro dónde esta 
asignado.
A p r e c i o
Be ha dádb órden por la Alcaldía al 
véterinfirio don José Alvafez Pérez, 
para que eíéotúé el áprecio de uña ye­
gua extraviada, a los efectos que pre­
viene el Reglamento de reses mostren­
cas.
L im p ie s z ó
La Alealdfa ha oficiado aí propietario 
de una casa enclavada en la caiJo del 
Mar (barriada del Palo), para que pro­
ceda á la limpieza del pozo negro de la 
expresada finca.
P c p m i s o
Don Júftú Miró y  Multi é pide a Ja 
Alcaldía permiso para ámpliar lá cesa 
nútúéro 2 de la calle ríe Cárdér, de lá 
qué és propietario, ocn el solar coíia- 
dante a la miema. , ,
/L i^ © st© ia
Ls Alcaidía ha concedido un mes de 
licencia para que so traslade ál extran­
jero, a don Adolfo Rodtíguez Bando.
S lk á  s I é m e s B ié
El aI«aido pedáneo del s©.giindó par­
tido á e k  Yoga, comunica ai señor Ló- 
pe¿ Lépéz, que en la Oolonia de Sánta 
Inés, enelaváda ea dicho partid®, exis­
te una pobre mújer qué padece d© éna- 
genaéiÓn meatál, per cuya ®ausa Aco­
mete con íütor ft áquífilioa pacifieos ve- 
eines, quf» están alarmadísimos por ello.
Al mismo tiempo pone en conoci­
miento dei señor aléaide, que la íaníilia 
d® dieha demento ha hecho entrega da 
la documentación a un selor qúé él 
dsseonese, con el fia dé que ingresara 
en el Hospital civil, no habiendo aún 
dftdo re9alta<Í9 aatisfaetoriQ, por lo que
ruága dicho aloaMo pedádeo su inme­
diata rspiusión en e l nmnicoDflio. i
El señor López López, hadéndosé, 
eco de lo expuesto, ha dado órdenes al 
Negociado de Beneíiosnela,- para que á 
k  brevedad posible queden terminadas 
k i  diligencias propias del caso para el 
inmediato ingreso de la expresada aUe- 
nadĵ  en ©1 manicemio del Hospital 
provincia!.
COMISIÓH ^Ü SVIICSM L ^
Bajo Sa presidencia del señor Galafaí, 
y con asistencia de ios vocales que ia 
integran, se reunió ayer !a Comisión 
Provincial.
Es ieída y aprobada eí acía de la se­
sión anterior.
Se sancionan los siguientes informes,:
Sobré exacción de la multa impuesta 
a varios Ayantamisníos de la proviu;- 
eia, por no remnir la certificación qué 
se les tiene pedida para ei apremio por 
débitos de cor»tirsgeaíe del año 1916.
Sobre rccordaíorio a la Alcaldía de 
esta capital, para que Se remita el ex­
pediente de posición social del aliena­
do Manuél Sanrnárd» Arredondo. 
^Idem al señor juez decano de esta 
capííál, e! exbedién'té de reclusión diíi- 
ñitiva de la alienada Sebastiana Sar- 
thou Bailiotí^
Queda sobre la meisa el informe so­
bre imposición de una multa a la Em­
presa de Tranvías de esta capital, por 
faltas cometidas en eí servicio.
Gran premio y Medalla^
e Oro en la exposición de GENOVA
Fabricante, D. Juliáu 
Diaz-Güem«s,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas M ABC AS
r e g i s t r a d a s  de
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SOR DE DOM IN- 
GUEZ-Vitoria rrEi Hue­
vo» y «Numancia»c@mo 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
Trenes Ibaratos
Con motivo de ia feria de San Mi­
guel, que se celebrará en Sevilís, doran­
te los días 28, 29 y 30 del presente 
raes, la CompáfÜa de los Ferrocarriles 
Andaluces ha organizado un servicio 
especial de viájeros, con billetes de 
ida y vaeita, a preeios reducidos.
Los días 28 y 29 se celebrarán dos 
corridas de teres, tomando parte los 
diestros Oaona, íeiraonte y Fortuna, 
con ganado de Concha y Sierra y Miu- 
ra, y ei día 30 se celebrará una corrida 
. de EovtUos,
*Gfltrea esta epitiblnacién las esta- 
« "*^«adida8 entre Málaga-Íe- 
ciones eonii>. Cádiz-Sí‘villa v
vjUa, Algeeiras-Sevii'^, ^
AatequeraSevilía.
Los precios desde Málaga, son: ,45 
pesetas la primera clase, 33 la segunda 
y 19 la tercera.
Ei viaje de ida podrá hacerse duraur 
te ÍO.S días 27, 28 y 29, en los trenes 
mixtos y de raercancíag, habilitados 
para vkjercs. ■
El do regreso se podrá verificar eñ 
íes mismos trenesj durante los días 29 
y 30 de Septiembre y 1 de Octubre. „
Qiijenep dessen más dvííalles podrán 
solicitarlos de las estaciones de la Cora- 
pañia.
y blanqueador de ceras en gran escala.
'HPuntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
5d; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
B4 0  p l a z a s
s i s  Á i i x i i l a r ® . »  €§©i
Oorsvocatoria anunciada en la «O-Aoeta» >¿©1 21 actual. 3.325 pesetas arua
íes ele haijííi’. P reparac ión  com pleta p o r personal facu lta tiv o  del O atastro.
Queda abierta la matricula eu ei Oolegio de Suá Pedro y  San Rakel, dome 
dias, 20.
L b  M o i m l á e ^ g l B B  S .  M e -
CJonsteoflcionés meíiálieas. Pnealias fijos y gíretotios. á,?msdaras fie todas olaaas Depósito e 
psea aceites. Matañalfijo y móvil para Pefríisarriles. Oontrasieta'! y mmas, ffa.uiioiÓQ de brciiioe 
y dehieiTo e». piezas h^sta 6 0OQ Itüógra.sxos da peso Pallar meeáaias para toda piase de toaba 
jos. Tornillería epB íueroas y tueráas en beato o rasoaáíiS.
Dirección tblegíi f̂ioa «La Mstaiúr'gioá», Málaga.—Fábriea, Paseo ds loe Tilos, 28,--0e8nto» 
rio. Marchante, 1.
SE  KiERAO
U ORAH rá i ®  A.
D E
J O Y E R Í A  Y  P L M T E B i M  :
Plaza de la Gonstitnciólii, núm. 1. — Mátqnés de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No ee preciso recurrir al extranjero., Beta Casa, aquí en Málaga, construya en plati­
no, oró da 18 quilátei  ̂y piátá, toda olaBe de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Oasa tiene copiosa variedad da objetos artísticos para oapríohó y regalo; sus 
elegántef aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace,
Está Casa ó&eoe, ventajosamente pará los compradores, las mejores marcas en el 
Bamo de Belojeria, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARCA, repetioíónes, oronómetroB y cronógrafos.
di© j r  :
SK£ÍpqÍBié6 de lá Pañíegey I y 8> — Fiaxa de la Coaetltaol6a« 1. 
-  -  M Á L A G A  -  —
fe* iShí 'I
iftó lgá  “T ra g B ia - i 'i t ig S é s
SERVICIÓ A HOMKILIO
Alameda 28 - - Teléfono núm. 174
Depósito: Conde de Áranda 10 y 12 |
(an te®  - J a i2©nés*o) T
METALES
. ftCOSSíHIO, Alpaca, Cobre,
! taño, Lat6B,N.qu8l, Plomo, Eégul^
de Amimomo, etc.
F E IS ^ ©  -  ¥i
tfo-sUícíí>, Ferro-croiuo.
Spie-
gel y toda cIíie8 de ale«cicRes 
oleadas ©o raetalurgia. ,
, m LW w r& _  de oobre, Sulfato de | 
hierro y Suífato de amoniaco.
AláÉeda de Mázarredo, 3. BILBAO
Teléfonó 2 356
C s t® © sé ii
; .  '
Ubservacfouisa tesnadas a las ocho de la tita 
Ü3M. e! día 25 t!?«P«embre de 191T:
Mí,uta ba. oiTiétrica reducida a 7618.
 ̂ üxlinfii dei día BníerJO!*, 27 0< A;:
f>ái3íiiftiá dei inlsnio día, 20‘6
ferflíóttietro seco, 24‘2. , )
ídem hüniedo, 21‘0 • : ¡v
Cfrectíón del viento, Ni.
Anéíaóraetro,-"^:. m. en 24 hora*, 57. ;
Estado del cielo, despejado.
Idem dél mar, llana. ,
Evaporación mlm, 2'9. i *-
T íeviaen «uia 0,0. v
m
2ÚÚ  P L A E ñ S
de Aujtíl5ai*é* áóttniníáH*»ti*es de! Catastpo 
Rústiea. .
Oonvocatoriá anunciada ©n la «Gaceta» deV^l dél actual. l.bOOpcsQtaa uo 
gueldo de entrada.
Preparación completa a cargo de oficiales Rdmíniatrativos del Oataatro. 
Qaada abierta la matiíoula en el Colegio de San Pedro y Sen Rsfael, 
Comedias, 20.
En el negociado correspondiente de e^e 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Bartolomé Torres García, Rafael Quesa- 
da Portillo, Antonio Bedoya Baquerp, José 
Quiles Gutiérrez, Fernando Aragón Gar­
cía, Antonio Bermejo González, Juan Pe- 
láez González, José Berrocal Molins, Juan 
Qalván Castillo, Pedro Moreno Rueda, 
Fernando Rivas García, Franeisco Ibáñez 
Gastón, Joaquín Pineda García, Francisco 
Rosa García, Salvador Postigo AguiFar, 
Rafael Martín Vallejó, José Martín Larca, 
Antonio Daza Crespo, José Rey Jiménez y 
Manuel Sánchez Herrera.
A las diez horas del día primero del pró­
ximo mes de Octubre se venderán en pú­
blica subasta, en esta casn-cuartel de la 
guardia civil, las armas ocupadas por in­
fracción a la ley de caza.
Málaga 25 de Septiembre de 1917.—El 
segundo jefe.
Se ha redbido en este Gobierno civil 
la real orden del ministerio de Hacienda 
disponiendo que los anuncios que inserten 
en ia «Gaceta» los que soliciten el/auxilio 
prestado por el Estado a las industrias,por 
considerarse dentro de la ley,serán de «pa­
go en su día» esto es, si se resuelve a su 
favor la petición, pues en caso contrario 
no abonarán nada.
La circular del Gobierno civil convo­
cando a la Diputación provincial, se con­
siderará ratifica,da en el sentido de qué $e 
reúnan los señores diputádos én el salón 
de actos de dicha corporación el día pri­
mero y siguientes del mes de Octubre 
próximo.
Terminadas las obras de pintura del 
puente sobre el rio Fuengirola, en la carre­
tera de Cádiz a Málaga, kilómetro 31, y las 
de pintura del puente sobre el rio Fahala, 
en, la carretera de Ronda a la estación de 
Cártama, por Coíñ, kilómetro 8, se oirán 
reclamaciones en la jefatura de Obras pú­
blicas de esta provincia, contra^ el contra­
tista de dichaá obras^ don José Fernández 
Alvarez, a fin de proceder a devolverle su 
fianza.
El alcalde de Ronda participa a este Go­
bierno civil que ha sido encontrada aban­
donada una cerda, en la heredad denomi­
nada «La Indiana») de aquel término, cuyo 
propietario se ignora.
Don Juan^García Carrasco ha solicitado 
se le nombre juez municipal de Melilla, 
cuatrienio de 1918 1921.
Durante el plazo de quince días se oirán 
reclamaciones en la Audiencia de Grana­
da, contra dicha petición.
Para o ir  reclamaciones, se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que 
determina la ley:
En el Ayuntamiento da Coín, los pliegos 
de condiciones para el arriendo de los ar­
bitrios municipales, «Pesas y medidas», 
«Gastos de Ferias y Mercados», «Matade­
ro», «Cementerios» y Guías^ para 1918.
En los de Coín, Riogordo, Benamocarra, 
Periana, Benarrabá, Carratraca> El Burgo 
y Cuevas Bajas, el padrón de industriales 
para el próximo año.
En los de Cuevas de San Marcos, Alo- 
zaina y Benamocarra, los proyectos de pre­
supuestos ordinarios para el año venidero.





En el presente año deberá efectuarse en 
toda España la renovación del Censó electo* 
ral ordenada por la ley
A dicho fin se ha de verificar con fecha de 
1.® de Septiembre la inscripción, medíante bo­
letines, repartidos a doraicílio, de todo's ios 
varones de 2d y más áñps de edad qué lleven 
dos por lo menos de residencia en el respec­
tivo término municipal, aunque temporalmen­
te se hallen ausentes de éi.
Todos los ciudadanos tienen la obligación 
de colaborar en los trabajos de Ips agentes 
repartidores, llenando cada interesado el im­
preso que se le entregúe, facilitando los da­
tos necesarios para la inscripción.
For nuestra parte, llamamos la atención de 
miesírós cqrréligionarios sobre el cúmpli- 
miento de este deber de ciudadanía., que, 
en definitiva, favorece al propio elector^ porj 
que siendo,el votolObügatorio, le será faciH- 
sitúo.acreditar cuando lo necesite, el hecho 
de haber votado, y se evitará además, con las 
'facilidades actuales para inscribirse,, |as mo­
lestias y enojoso expedientes de úna recia- 
;^ación de Inclusión en el Censo.
Calendario
S E r > T I E I « . & f e E
Lnísa llena eí 30 a las 20 30 
Se!, iáíe 5-41, póness 6 48
26
Semana 39.—Miércoles 
Santoá de hoy.—San Cipriano.
Santos de mañana.—Saii Cosme y San Da­
mián.
Jubileo para hoy.—En la Merced.
Para mañana. En Idem. ;
Dejad de administrar Aceite dé hígada 
de bacalao, que los enfermos y les niños 
absorven siempre con repugnancia y q«e 
les fatiga porque n© lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas 
agradable al paladar, más activ*, facilita la 
jormación de los huesos en io s  niñes de 
cr.ecimiént© delicado, estimula el apejUSf 
activóla fagocitesis. El mej^r para
las convalecencias, en la anemia, cu ) a  tu- 
berculesis, en les reumatismos. Exíjasf 19 
marca. A. GIRARD. Paríi,
Cura el estónjago e intestinos el Elixif 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Depósito y venta 'al por mayor, de, alcoholes.
SÍ®§i|iiiEe 8
g« alquila en precio arreglado un buen sótano 
p almacén.
CSiti bui@ffa
Ayer fué encontrada. en él Parqué tina 
caja, la cual, al s,er abierta, resultó ser un 
magníficotraje, no sabiendo á quién perte­
necía por no llevar la caja dirección ni las 
prenáas etiquetas.
Para tratar de averiguar quién era su 
dueño, nos dirigimos a la cása «Cruz-Sas- 
I tre». Castelar 22. pues supimos que traje 
( de tan elegante corte solo podía sercon- 
I feccionado en dicha casa, como así resulte 
I ser.
'j '-t :' ^,’̂v?C*'Ŝ 'j '*( í «, ' --♦>- > ' . ■- jí V" a"*' ’ 6 ''-j tí ' ^■ ’ ;-\..̂  ■ ■ L, 'T. > ̂ '-J-; ■>P,W/'-̂ .’-.-i-O R.'.. Jfl ■'J-a'̂ ■.-i i'ŝv.  ̂ .-■■ ■,
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Madriá 25-1 S í7-
H ü e B g ^
Buenos Aires.—El ©obierno espera 
solucionar rápidamente la huelga ferro­
viaria.
Parece que el personal está eonfarme 
en discutir,, mancomunadaniente, los 
punios en que se funda e! litigio.
En ei caso de no ilegar, e a una solu- 
eión, se someterá a! pleito a un tribunal 
formado por representantes del Gobisr- 
Ho, de la Compañía y de ias sociedades 
ot reras.
New York.—Cerca de los Angeles 
volcó un auto que eeupaba el cé ebce 
peíor Glníarnatcgránco Francis Ford, 
conocida por Conde Hugo, la actriz 
Lucílie y el operador de la casa ameri­
cana.
El auto quedó convertido en astillas;
ocultan ei alcohol procedente de los 
bi íOnes recogidos en ia playa, cuyo lí­
quido sigue proporcionando vícíimas.
A caiusa de haber tomado varias co­
pas, faUeció anoche otro individuo.
Ha sido enírí gado al laborstorio el 
líquido extraído del estómsgo de la 
mujer inroxicada, a la que se le practi­
có la autopsia.
Los aficionados a los lieore.s han 
perti«do la costumbre de temar copas.
& m ® s
Con lleno completo celebróse la co- 
rr.da, en la que se jugaban seis toros 
de Alaiza,a cargo de Posadas, único 
estoqueador. ..
El diestro banderíHeó ios bichos 
cuarto y sexto, d« rasdo superior, so­
bresaliendo ias faenas hechas al tercero 
y quinto.
A ifs hora suprema fuS ovacionado. 
Cortó tres orejas y un rabo.
eí^bontíe Hugo resultó muerto; Lucilie i  , Seguidamente se dió el toro de gra
presentaba el cráseo fracturado; ei 
operador tenía gravísimas íesiones.
Ambos artistas se proponían termi­
nar la impresión de utm magnífica peií 
cuiá.
P t t & ¥ m ú i M S
SkG&'ŝ &m d e l
'^Aliado id.—Los heridos en ia eátás- 
trote teríoviar.’:  “* Matapozuslo son
44, en su mayoría graves.  ̂ .
La impresión dei juzgado es pesimis­
ta, pues según parece n® fué posible 
reconstiUiir }©s hechf«s, por no haberse 
podido aclarar algunos puntos.
Granada.—Han llegado los obispos 
franceses 0 ingleses, comíEiones hispa­
noamericanas y el ministro de Insírue- 
ción, para asistir a! centenario del filó­
sofo padre Suárez.
O e e it e & is r io
Granada.—Hoy comenzaron las fies­
tas del centenario del Padre Suárez.
Se ha hecho ur» lucido recibimiento 
al rainistfo y ál Búncio.
En la catedral ceiebróso solerflne fun­
ción reügios», en la qué ofició d  nun- 
cío, y después se orgaj izó la proCesióh 
para descubrir la lápida conmemora­
tiva del centenario, fijada en Is. fechada 
dd palacio epi¿íCop¿l.
Cía, dejando entrar graciosamente al 
público.
Posadas lanceó bien y pareó m joq 
haciendo luego una superior f« na, 
p ?ra una estocada que le valió ei apén­
dice.
Ú E  .  H
Ni&Cii’iQ 25‘l^i L 
E n  Ifflfefe®3’sta e" és8
El ministro d G jb •'u c óu dqo a 
los periodistas que &t pfe»«derí ilegó a 
Yaliadolid eon una hora de rerraso.
Dtí§QUéS tuvo que detenerse en H®n- 
tauares, d e# e  donde salió con hora y 
media más.'
El mini.stf0 facilitó un telegrama on- 
dal de VaHadoiÍd,dh ienáo que en Cal­
zada de San Migue!, un irxendio ha 
destruido la fábrica de harinas, oca­
sionando pérdidas por valor de 170.000 
pesetas.
sido pasto de las llamas 1500 
fanegas de trigo, 1.000 de salvado y 
8.000 kilos de nárína.
d@S P i “® sid® sst®
Con do&̂’hófM-V-mi-íídi ^de retraso 
llegó el tren que conducía a! señor
Dato. ,, ,  ̂ '
En la estación le aguardaban todos 
los ministfos, excepto el de la Guerra, 
que acudió a>los audünts a la hpra en 
que debía llegar e! tren,y visto ei retra-
Eifi i a  F r© s id @ i'i© ia
Dato estuvo esta tai îe en la Presi­
dencia, don-iií Ifi visitó Sánchez Guerra, 
celebrando extenga entrevista; . d;
Ei Pregideníe nos dijo que le había 
visitado ei general Madna, couferéft-l 
ciando acerca do todos los asuntos de 
Barfieloíia.
Respecto a! algodón, estima que no 
hay motivo jiisímcado de alarma, dada 
la excelente disf ssición dé los Estados. 
Uisidos en las * negoclacio'nes que se 
siguen.
Anuncié que no habrá Cons&jo haŝ tl. 
el ^unes, cuyo db. se hallarán ení; 
Madrid todos lo?miéi^íro?.. , ■;
Diio que al fiégar ¡:Kíí habla ébcontra- ' 
^o.cqn la co-nisoicacióu que le dirigiera;. 
Vilianuava dur-arste su ausencia, rei»íiva 
ai asunto de iMarceUno Domingo. ,
Propónese el Pre.sldeiiíe confsrenciáir 
de nuevo con Marina.
Repite qae el ordet. público se con­
solida en tedas partes.
Respecto á ia céúsur,?, justificója con 
ia- realidades que todo el murido eo-' 
noce
Em Jss© ti® ia
Burgos Mgzo visitó a Dato, negando 
íf a los periodistas, de fa manera 
m retunda, ios rumorea circulados 
a'̂ erca d© notorias divergencias entre 
6! y banohez Guerra. ,
¥ i s i t a
Esta tarde el general Marina visitó a 
Primo de Rivera, sosteniendo larga 
co líerencia.
Ü ® i8i» lém
B.i]o la presidencia de Sánchez To­
ca reunióse la Junta protectora déla 
pfoaueción nacional.
É n if s a  úm
En la región da Jacobstarlt se han 
forijfieatlo en la orilla derecha del Dwi- 
L, nen" n T’, ousicnnes alemanas 
aituad *' p I < t rill i izgui d” dt I río.
H y í- p*- ‘  ̂p > OI ir*’ te ru­
mano.
Dictnq j y qi s, lo sodados del 
r y F  f fu f-̂ r on avuíorn.
E 1 ja Mai eüor ocudPñíai siguen 
lo*' unurfecs } l s '‘u ramusas de 
aváíizatííía.
Soutiu .aO ha j-0 üijiguna
operación irapoftaine. ,
Se confmua que la Cámuca argenti­
na h-a votado la auerra.:
il h 24
Presidieron Aüdrade, el nuncio y el |  so que tv U, desistió de esperarlo.
ntes había ido el general Primo de 
Rivera a recibir al general Marina y al 
coronel Márquez, presidente de la Jun-
Francxss . . . •
Libras , , . . c 
Merior, . .. .. . ,
Ámoftizabk 5-,pOí 100 
» . 4 por lOQ
Banco P!. Americano .
» de España ,
Cómpañía Á. "Fabaco&.
Azucarera Prelereníe?.'.
.. »ú. . Ordinarias .
B. E. RÍO Plata . .
S @ t lx ^ s i é n
Ei atnoríizablo deí nuevo empréstito 
























Fi pronunció lín discos so
enalteciendo ,a
cuyas Obras precisa oivu 
cir.
.. E é n
Granada.—lésta noche, ios eonsof- 
vadores obsequián con un banquete al 
señor Andrads.
' I
San Sebastián.—Han sido firmadas 
las siguientes disposiciones: |
Nombrando canónigo de la catedral | 
de León, a dóh Manuol Aionsó. |
Diversas caicas do caijciHería!?, entro | 
eUás el cese en el carg.o de! irunistro de ! 
España en Bélgica, dd bar 3n de Oren- I 
nier. \ |
L « m á
San Sebastián.-Ñp3 asegura el mi­
nistro de joriiRda que. nsda hay da po­
lítica, y que ei señor Dato ho ileva a 
Madrid ninguna novedad emoeionaníe.
Las i^aaSas
San Sebastián.—Los rejlsg no saüe- 
rón de palacio esta ni; ñaua.
Él rey recibió al obispo y prior de 
las Ordenes militares.
Asi el príncipe como los infantes pa­
searon por la púbíacióri.
Los reyes preseneiarán esta tardo 
las carreras tíe cafealí. a, y luego asis- 
íirán al te cón que los obsequia el prín­
cipe de Saboya.
San Sebastián,—Lema recibirá, ma­
ñana la visita de los embajadores de 
Italia y Rusia.
He viaje
San Sebastián.- Quiñones de León 
marchó a Parts,pcrnoctarído en Biarriiz 
para almorzar con el embaador da Es ­
paña.
Lema saldrá el Domirigo para Ma­
drid, dando oor concluida ia jomada.
Ei ministro de Hacienda marchará ei 
Martes o Miércoles.
6eisg3*ese
Granada.—Se ha inaugur do el C- n- I 
greso naeional de filosofía. |
Andrade, en nombre del Gobierno, I 
declaró abierto el Congreso, i
Bonilla San Martín pronunció un elo- |  
cuerií? discurso.
¿iguen ufgando comision,Bdos y re- 
presení¿mí€s“ de distintos cabildos y 
' Uüiveríiidades.
Em
Barcelona.—Los juzgados militares 
decretaron la fiberíad de 22 individuos.
Suspemeléei
Bar«elona.-En las minas de San Mar­
tín y otras enciavadns en Vicb, se sus­
pendieron Ies trabajos por falta de di­
namita.
La Compañía de explosivos manifies­
ta qu® es imposible venderlos,por care­
cer de guías y preGíntoa.
Se gestiona la solución de! conflicto.
Té:K .itso
Ferrol.—La guardia civil ha recibido 
la ordeft de ayertguar qué personas
ta de Defensa de Barcelona, que liega- \ 
ron en el expreso.
Esta tarde conferenciará el señor 
Dato cófí general Marina. ,
El presidente fSCibirá a ios penodis- 
tas a las ocho de la noche.
a ha di”ho que el Sáb^o 
“‘O del Conspjo de Es- 
Gue-
Madrid 25 19!?
I s  . ,
Víliaouér
se reunirá el pie"‘ ,4 ;̂* 
íado, para aprobar ios 
rra, Fomento e híSírucción.
É e a l© s  é ráem s®
Primo 8e Rivera hs firenadó vanas
R esu m e»  diap'ia ti® opeF'esle!»®®
En Fíandes los aiematies ĥ jn con- 
teatacado furiosanienre con sus re é̂r-: 
vas estratégicas, para recobrar las oí;fr; 
didas posícioues. ; í ,
 ̂ La eperación fracasó por que io.i in-r 
íílesés tenido tiempo de forlifí'
earse en las ilneas conquistadas y voi -.reales órdenes compiementanas , . .  ,
El aumento tío^  artíhería se^moíüa |  contra si enemigo, 
a los nuevos rcgiinictt’os que ŝ e crean |  La noticia debe sír eícíta, pOi qué 
con plantilla fija. , Mos aíemsoes, en sus comunicados, no
Procurasánse alojijmiesitos adecúa-| ¿icen que hayan recobrado ni siquiera 
dos p a r a  i© cuál se convocará un co n -| mente sus Uuea; aubguás.
CUÍSO de arn-“-" “ ' '' ' ......>ndo. rtferi-
Haiü ha declarado la,gúenB a Ale- 5
mánfif. i , ' ' , ‘ I
Ets hmio slem á» |
S-’gún pavíé_óiiciai,;sq e! eéteafnea- I 
no íuernáu ú  éxito álcánzfad'P por las I 
írcpwB belgas en Madege, ios días. 9 | 
y 10 di« mes actual, ha sido coronado f 
con la conquista de las posicioacs de I 
Kaiímoto, realizada d  16. ¡
Eü toda ia exteusíói'i del frente e! 
enemigo se retira hacia Mahange, per­
seguido por las tropas belgas, a las ór­
denes deí teniente coronel Huygue.
Papt®
La srtilléría mrstró actividad en Ais- ¡ 
ne, Hurtebise y sur de jüveni. i
Hemos reehazsdo varios golpes d e l  
mano al este de Tetón, norte de la Co- i 
Í2 304 y orisia del M-mu. I
Ei enf/mlgo cañoneé d  norte de ¿ 
Chaunie y repitió los intentos de Beau- ? 
mont. ' ' ; - I
A pesar de haber empleado íanzalia- 1 
mas, lo repelimos. i
Nuestros pilotos derribaron tres apa- | 
ratos aÍ9mane.s. |
ComunEeado | 
En ,Ib regiófl de ..ia Calzada de Pakey | 
tomamos la ofensiv.?*, ocupando una | 
posición enemiga y causando grandes l 
pérdidas al adversario. |
Hicimos sesenta prisioneros y nos | 
apoderamos de diez ameíraííaáotas. , |
simpatía
Los Consejos generales han emitido 1 
votos afirmando sus simpatías para el i 
Gobierno y la confianza d© que ésta ! 
conducirá la gaerra con energía hacia i 
el éxito final. t
fi demás se enaUece el heroísmo da - 
los soldados, de quienes esperan q-ue : 
salvarán la iiburmd dd mun io. ;
;Lo$-sle?^B68 siguen • bombardeando I 
diariamerite la. vUla de Eeiin>s.
Oe&íaspsioió» de g«es*E‘£a J
La república de Costa Rica ha de- \ 
cíaradó la guerra a Alemania. i
B e  W .m B h m g lB u  l
iai®?áifB yswSs:! a
Ei prtfódcnbí Wi:?0/i,d;rpué ;̂ de con- ; 
sultrríb-con mtíiíer íiamuei 
presidftiiíe d; !a FedeniClón ni;o>í;{vieri- 
Cí'.íK!. déi lTabi:Jo, h'A decididu rnvHr a 
'Elisia «na,“misión compuerta de 60 alOO. 
/epresentánfes des Amerlccn • Labour, ■ 
para síontarrestar la propaganda a‘-cm<»- . 
ns, que uiu'vSt'n a, icís Estados .ümdcS'- 
bíj) un,-aspccio cumpletamvnte falso.:
,,, E^asía
Sí errrbícl'idc'r d; R;.iíÍíí Ss'. B’ k ré'y-fi. 
cek'bréalo u^a c-.u;fervn¡ ia c<'n ei se­
cretario díí £t.tado, S'.'. Li^nsing y le ha 
d»do ofiél.iiraéRfü lá seg-aridaa-de que 
Rutiia. e?'!á fiimísimainente decidida a 
luchar hasta é( fie eco. los aliados, en 
contra do ñ auiocíñclá alemana, y que 
ík prop3g?,ocía germánioa en pro de uoa 




Vi decretad© G prohibición de ex-
__________ _ _ _ , Fj ! el contraataque a que no«
Se ?«cííVRfán todos los medios esíra- 1  división bávarft ha sufrido ex- |
« „ . « «  w  - j K , * - »  (-j-sg-a 'A 'SS ii- p ~ : « . - s is xpsi como los térrenos en que sea fácil |  
ei atríncheramieato. , , ■•; . ■ L I
También sb abre concursó para ja |  
-adqdisíción de campoé-polígohos de |  
tiro. I
^  B»ep@R©s*s© I
En breve marchará el señor Burell a I 
Pontevedra, a fin de reponerse. |
NoíicráS p itif^uarvT á¿ Sólórzímo 
ÍDSlsten en que fci svfcñur Maura h.a sa­
lido con difccLKu ab n SfUastián.
E w i f i l i s r t a d
Hoy fue pucstu ©n Uberr'.d provisio­
nal Virginia González, qusdsndo a dis- 
de las csu'toYid-.dDS no iluf.’S, a 




son rechazadas, pierden casi siempre 
las tres cuartas partes d© sus eíecti-
vós. ,
El cañón, la amfeíralladorr!, g! fusil y 
la grauadi* de tnsn© se ceban en ellas y
los aniquilan. ^
Los gsrmanos no han tenido éxito 
ea su tentativa; entre ©tras razones 
porque tardaron mucho en iniciarla y 
dieron ad tiempo a sus adversarios 
para fortificarse en el terreno conquis­
tado. ,  ̂ , , s
Pasaron 35 horas d sde que los in­
gleses terminaron su asalto hasta que 







Nada nitevo en ía lí.uíia francesa dei
, , » D ... 3,, _  I frente oa-idental, fuera;de algunos ata-
Hoyrsgi-wo d  ssn >r Ruano, ‘U-fí® |  q „ e s  alemanes en Champagne yen ,el 
de inspeccionar ia? cííusíís de la caías- g que han j-̂ ido rcchazadcs.
Í Eii la frontera iírilosústriaca parece que han cesado por ahora las grandesfué del
eiiíí.is 'ió que 
: vithí üí6 sa-
caiás- 'í
troto de Maíapozueíoy.
Ptí,>cc que la tqu'vocadóu 
iíjOíorj fi qnic;'! que no ha­
bla h'. g.do ‘r-l Uun, y 
b;;bia ; -gn'lo y", y^n
íiiSa M' .■■■r'ícn ¡j- !■ UU. _ p
Eít'-'-r-myleado, »! ml?mo tiemp'© qué |  
se oci:i-<ab:,i dei f iclurab<»
baúl.
Se ha , compíobedo que ios |






, O ra imprávisión fué parar ©1 mixto 
después de pasado el pasó s nivel.
Ño cree él ministro qne itis faltas se- 
ñaiadas obedezcan a 'íctos de sabotaje, 
pues todo d  personal ts afecto a ia 
Compañía.
Í8ifes*eifa©
Sábese que hoy fit mará el fiscal del
batallas.
El Ü4̂ mpo es basíar.tc malo.
Loé aiisírohúng-ros concentran 
fur-goB-Sob'íft íá ciróa , de Béinsizza 
í'.íaesn éxito í-n rey'ión de y 
oeste de Vosnik.
E-! ios i>ir¿dvdure's do'RíiCcogiians y
Ssío -ios iídianos.há'n &wavizulQ sus 
líncás.
En d  Carso los duelos de artilIeiÍA I son más activos que nunca.
I * Loa rusos han repíegado enláre- 
I pión de íacovatad, a fa otra orilla dd
i Duna. . 1 -aEs muy probablo quo los ' «Icrcauea 
monten ahora uoa operación contra
Duníburg
{ndudtiblemente quieren, mas que 
S i^ e S ^ d ' in fS o  c¿níí^tsnd^ al rs- i  lanzarse Livonia ^rlbá, apoder^rs» 
curso interpuosío por Rodés en el asUn- ^
to de Marcelino Domingo.
En dicho ioforrae reproduce el fiscal 
ei criteiio sostenido en el escrito ante- 
?-ior, con motivo dél recurso ds los de­
más parlamentarios, que luego el Su­
premo desestimó.
de toda la línea del Duna, y organizar­
ía defeosivámerité, aprovecbí^ndo para 
e io la tregua iavernai.'
Sábese qtie los moscovitas hacen re- 
troeedor a las fuerzas nvanzzdas ene­
migas en dirección a Riga y en la 
gióhde^ttdfts»
I |S|®irfífi»S'>ií5‘Cí?o'??os dffi !lard®»
I Maximiliano H u'-.Hn: ii • tí lo una 
\ cotlerenciu poiíiich, kv od'
I paz '¿cfá posible tsre añ ■ i n A 
I Solamente manifíí-tó qm-; no 
I dominar a Bélgica e uisiBió oa 
I fcidí̂ d de que ss permita ai pu(
I mán, decidir cu su tí ik. I
I Maximi iano Har len, at poco rato de i estar hablando,cayó desvanecido por la I fatiga y e! calor. , Í
I í33scíís?oarsasraSeff*íí« I
I Ei «Correo de le. Bolsa^ de Bcrtn, '
I publica nna información Sfgúnia c u - s e  ‘
I iií;n tiecíasdo en dicha capital ne^íud;- . 
I clones respe to al porvenir de Bé gí- , 
I C3,'y íambién^dc eamino sobre tectüo- . 
I río iug’éá nei Cabo de las Indisy, co ■ \
I rao iguídiiíieu'c aoercá «ívunto relati- i
i vo a üéteóniuadas compfefu*aciones. i 
I Varios periódicos dan a entender que 
i  a consecuoBcia dé la s!' :.ríf tó « ĝ 'nar?i!
I y la presión dé A  ̂ -i - Haruíls, «.i . 
I pf.óx mo-dl“CÜfS*> ‘U .Vi!.-h0C «■ COKS-fia .
I tuiíá.en cierto rr:ouo uoa r¡v 'V 1 p■.(̂ p 
I  slcion dfr pr.z de iojf impefio.? cent auií,
I y cóntenurá dotermiioidas precisiones 
que hi'Sta ahora se hni eludido.
■ Sírwgíüay s e  soSIsIaPtza oa» ía 
¿irgsEitina
S* ha Celebrado una imponente ma- 
niÍKjitacién de soiidafidad con la Argén- 
lina. •
L;* nianlft'Síación, en !a que tomaron 
tte ü.ás de 25.000 personas, desfiló 
por delante de ías Rogaciones de Fran­
cia y de !g.̂  Éstsdos Unidos, cantando 
La Marselíesa y dando vivas a ios alia­
dos».
Se pToniíñciaroíi fogosos discursos.
üoftitud a3© Sa As"geK»Ena 
La sesión de la Cámara íüé muy in­
teresante y accidentada, pronunciándo­
se numerosos discursos referentes  ̂ i® | 
cuestión con Alemania. 1
El ministro Payriedro declaró que 
había exigido a Alemania explicaciones 
.suficientes y que, si no bastaban, el 
Gobsemo argentiJio estaba dispuesto a 
adoptar las, iná‘íj¿céfgic3.s medidas. 
(Estrepitosos aplauso ).
Añauió iss siguientes frases:
Si es necesario, enviaremos nuestros 
soldados.
La sesión continuafá,creyéndose que 
sea muy larga.
El grupo presidesciG de ia Cámara 
propuso, corno ias den-iás minorfcs, que 
se declafgse e! estado do guerra con 
Alemania, si no da conipleta satisfac- 
cióa a ía República Árgeotifia. _ _
Lá proposición 00 encontró oposi­
ción alguna en la Cám«ra.
Cuando se hallaba reunioa la Cáma­
ra para votar !a ruptura de reíaciones 
con Aieaisnia, llegó la contestación 
oficial de B;;r.ín, por la que el Gabi'nete 
alemán desaprueba las ideas sustenta­
das por Luxborg, respecto a la guerra 
de cruceros.
Esta palabra de «ctuceios» dej<t su­
poner que Alemania no modificará ía 
carnpsña sobmailfío, pero sin embargo, 
la declartción de guerra ha quedado 
por tamo aplaza ia.
Ei texto del anterior despíídio comn- 
nicado a la Cámara dice aí»í:
«Ei Gobierno imperial lamenta viva­
mente lo sucedido.
Desaprueba absolutamente fas ideas 
expuestas por Luxbouíg en cuanto a la 
manera de realizar la guerra de cruce- 
ros. , ^
Esas ideas son personales y ni tu­
vieron ni tendrán ninguna rañuencía 011 
las decisiones y promesas dei imperio 
alemán.
El despacho va firmado por Ku)h- 
mann.
ü®
titirededoit» do  Eas n o ta s
Conür uan éc Ira i ms coméntanos 
sobre ía respu í i ’o Imperios cen- 
trjikra i i noM r luci .
En los u  culón caíóhcos de Roma 
quedaren profimd'imeníe desiludona- 
doñ. ;
Los a-ío?. personajes del váíicano se 
■mues'fan. indigtiaüisimoa iXXi íe éí-evasi ­
vo e irregpetueso íengp’ñje d|8fraz;&do 
que jpor parte de Austriá sé emplea, ; 
con tono iiuríiiide y crístirmo.
Ctéesa que Bericdicto XV recl r̂ímrá 
una franca confesíóq.acerc^■ de'lóá fines 
de guerra que inspiraii a los imperios 
centrales.
Entretanto, por b? nota de! 25 co­
rriente el vaticaco propone la abolición 
deí servicia militar cp todas nacio­
nes, como medio automático de impe­
dir ulteriores guerras,
¡Ü03SOS* a  ISaila!
El periódico «Morvilng Poíí» dice 
que ios ingíests rlyuen coa profunda 
ateneiórs los gi-findes hechos del ejér- 
dfo iíaliáno.
Ascau:'« que el grneral Cadorna es 
un jefe di:,tifígufdtslmo que conduce a 
sus tíopsít s íá vft-íorss, contra im ene­
migo resuelto y de exsfaordifíaria re- 
fistoncia.
Concluye reconociendo qu« de todos 
los a iados, Italia es I» úoica que arran­
có terrlíono europeo al adversario. |
En la éontestr»C3Ón del rey do Bavie- 
ra a Su Sanüdíd, dice aquél qoe ha 
acogido con »imp.í»tía la gestión del 
Vaticano pro-paz, duradera y honjosa.
Afirma que oi pueblo y el Gobierno 
alemán no pensaron nunca en atacar a 
los demás pueblos, y soto cuando Aie- 
raania fué atacada, para defender su 
existencia no tuvo otro r? medio que 
luchar
Ei pueblo a!en»áí’-dice-pf!fa' do- 
fe’, ̂ der MIS !íb;r?-.tes y su vids htv» 
que moví izar, p ;o al mismo % 'Oi">o 
que luchaba dió pruebas de su infiaéá 
por ía paz, y si sus trabajos par.*i poner 
fin a ia guerra fracásan, la responsabi­
lidad ríteterá sobre ©I adversario.
Termina h’iciendo votos por que la 
gestión dol Santo Padre teoga éxito, 
Pegándose a una paz duradera y hon­
rosa, para provecho de la humanidad.
Sil:usio!6ffi osous*a
L<»t situación política, eo vísperas del
A otros seis les hicimos aíeniz?. 
averias,
Ds los nuestros faltan tres.
en
.!d
Anoche, ios aeroplanos aletn'Hii:; 
carón la co.sía suroeste do Ingh-;- 
volando sobre dif jrsntes punías ;■ 
condados de Kent y Essex.
Algunos aparatos, siguiendo G ; 
dfll Temosls, atacaron a L\.'nd;ef, 
jando bombas.
Hasta ahora se sabS que h;ai 







Los prifíisros aviones aicríu.m... 
ron a Londres poco tíe-spite?. de 1 
de la noch:% siendo recibidos c 
cañoneo vivísimo.
La población se atuvo c. L;; i 
clones que se *e diera.
El numero de víedmas íesii; ’ 
pequeño, ío que densucslra ia » 
de nuestras pr*:caucior.s;í!.
La batalla aérea duró scseiít;, 
tos.
Una de las bombrs cayo dí 
un Hotel, matr-ndo al con¿ej5 
y a dos personas que se éneo;; 
e 1 la puerta.
En e! in ftrior del edficio r¡ ■ 
quince heti**. »*, ©n su máyoíía p-- ’ 
to de ía roiu-.' de cri&tek’s.
Otra bomba destruyó una p 
tienda, matsrjdo a dos p. r-ten;,! .
£1 torpedo ";éteo que c- 
mesis produjo una !n.íí=''g.; 
inundó los ir.uiilCi'í d»,; 1-? ■
La costa ñiirogstc íué 
bién, causando los r. tejyc 
dsños m.attriaics y ocr 











Ei total da víctirauí por co 
cía del raid real zsdo la aní, 
drugada en ia región de L»; 
eleva a quince mu';.;'ío'i y n.t-  
dos.
iSüsew.  ̂ Íisvií;
Esta mañana ios aerop!s.;to.s 
gos realizaron una nueva incu-, 
bre Yorkshire.
No se conocen detalles.
K.seeií
Dicen de Amsterdatis epue : 
treinta Ciudadanos elcsFf.te.-, . 
de espionaje, fueron ei"Cüv:’Cc 
álemanes en ias tres úi-ir-.-.;,:, 





Actualmente orgr.nizan a;ri 
nuevas poíiiciprie.s defensiv'is 
ca, obiigando 8 ír¿h-?j .̂^




Wa.’neíoo, quitr,'';'; U'.-uc- =. 
entre ser dsporíados o traba]) 
trincheras.
P e  ¥ © r ' i s
Ps*iísaa oííS'i’sí̂ ía prúma ■
En un menssja a la-t lapur  ̂ ; ">-ia
salido hacía CamDaríicrsto U MO'teie, 
eí Senador Ehne Warner, de Wearrnely 
(Penriivania) o.írec .? mil dó; res ai pri­
mer soldado natural de aquella región 
que capture a un alemán.
Coti eiio.se responde al k iser, que 
ha ofrecido !a suma de 200 rriarcos por 
el primer soldado yaiiki hecha prisio­
nero.vgawBa8sagasi!giíta3»!«wag3iigagiiwc8̂  ̂ ^
L ñ  EhEm í ' i  i
EESTATJEANT Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
■HO
Sffla.*‘i!ra SSapcía BS.—̂í’S £54
Servicio por oabiertos y a Ja li.si-i.
Precio conveucionaí psra el servicio a domi- 
ci io. Esp‘’cia'iclad en Vinos de ioh Montes de 
don A.ejandro Moreno, de LnceDa.
L 15» L E e mí
iS©itits®© llis p « 2 !r í©  ;
CoBwoca^pffiílii'de
Por acuerdo'dé i a Jur.t:. directiva- 
de este. Centro, se anuncias. ;ü público 
que, des.de és:a fecha a! 3o o--* Septiem­
bre actü;al,,,se encuentra abiorta la 
matrícu.á a 'as tres asineiauiras de 
Arabe vtvpar teórico prácvico, escri­
tura y conversación, me;cantil, Geo- 
«rafia e Hisioiia de Man i;í-c»:»s y t.’os- 
tumbres y leyes .civi-es y penates del 
Mogreb, que constituye e». arupo de 
estudios africanistas, que desde hace 
algunos años tiene orgavdzado esiVi 
Centro.
La matrícula,absolutatrente icraíui- 
ta, podrá hacerse todos ios díUs hábi­
les, de ocho y media a nueve y me,»-, 
día de la noche, en la cficiua de este,
 ̂ Centro, establecida en. t< Ucea'de''a 
' Cámara de Comer» iOj .Alameda Prin-  ̂
cipalnúm .ll. x
Los referidos estadios.-.1 i-id i des en
dos cursos y uno de amo lacíón, dan. 
Congreso democráUco, permanece os- | derecho a obtener a su córuüno un tí- 
’ I tu’o de competencia.cins
Parece que ets el Cor-greso hay m.a- § 
yoríá contra n  Gobierno Kerenski. | 
Los socialistas quieren dirigir un Ha- 
mamitnto a los patüdea burgueses, |  
para crear un ministerio de coalición, I
O ®  I
gpíeaa |
Los grU-gos h-.n izado én J anina el | 
pñbí’Uón nactona!. |
i H® l© r » g lr e s
r   ̂ GficSaH
i El enemigo d ó tíefv .vlo’entos aí?-quos 
¡ apoyados por inteuso cañoneo, fraca- 
I snndo y dejando mimerosos cadáveres 
I ante, nuestras posiciones.
[ En otra ífiiiístiva ai oeste de La Bas- 
I sée, desaparéció uno de nuestros hom-
I bre§. " ' ,
I  ̂ Nuestras patrullas y nuestra arti-lena 
I águee aciiva?, pero sin trabar acción 
de infantes ia.
A causa dd mai üem,po ha dismiriui- 
d® la setívidad aér©a, mas a pessr dé 
eilo, nuestí ©3 aoróplanes y globos cau 
tivóa cooperaran con lu artiUéría 
operaciones dé bombardeo.
En combates aéreos derribamos ocho 
aparatos.
Ai público, para 
que se entere
en
í No se publicará, en absolnio nada contra 
I las intituciones, la disciplina rnilUar, 
i  sobre acuerdos militares, reales o su- 
I puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno
I respecto de asuntos militares,
® Tampoco debe permitirse se publique nada , 
I referente a movimiento de tropas, ni 
I  baques nacionales o extranjeros, m ía.^ 
i  noticias sobre exportación a países betí- • 
I gerentes, ni noticias ni c o m e n ta r io s ^  
I bre huelgas. 'I Ao puede hacerse comentarios sobre noitty. 
I bramienios o resoluciones del GobierjtíO, 
,1 en asuntos militares, ni juicios sótife, 
operaciones de la guerra, como tampobéf 
juicios ni comentarios sobre la aptitud, 
de España con relación a ta guerra t  .df 
la neutralidad, r  en modo, alguno 
eentrerio a los soberanos-o jefes de AISh 
tado extranjeros. * , .{fM
No se permitirá qde los périúdicqs aparéis  
can con claros en tfMtioo & 
que indiquen han sido censnra4g$,\ 
a g « g"!ffWL*jMgas^
0e ía Provincia
-
En El Burfío riñeran los jóvenes José 
Ríos Romero y Antonio Romero Pineda, 
íesuUando éste con una lesión pequeña, 
f ; '-  ' que le causó su contrario al arrojarle una 
' piedra.





La guardia civil de Alora detuvo a los 
vecinos Salvador Vela Guerrero y Fernan­
do Reyes Díaz, el primero por hurtar tres 
cuartillas de aceitunas, y al segundo por 
comprar dicho fruto.
Ambos fueron puestos a disposición de 
la autoridad judicial.
NUEVOS MANANTIALES
- Í B M ~
L o  © 0  s
qPKSINAS:
loirttn, 29, bajo. liBKBI
Pidá V. la botella de ona
i / l e g u a  I w i n e p a l
serobS'ta.x'SbJL,
jP S fc-fc lva» ,
jB»í
dosis del más saave PÜRQUÍTE; ed fai*maclas y dpogaerías.
PEMS6SLI0
Los vecinos de El Burgo, José Canto Ro­
dríguez y ManuelTorres Martín, promo­
vieron una reyerta, p rop inándose mútua 
mente golpes y logrando el primero dar un 
mordisco a su contrario, que resultó con 
dos pequeñas lesiones en el pómulo iz­
quierdo y diversas erosiones en la cara y 
cuello.
El agresor fué consignado en la cárcel.
0 3 rj£IEI3 0 IÓ>a
V  S E IP E L IO
Ayer tarde fué cenducído al cemen­
terio de S m Miguel, para, su inhuma­
ción, el Cíutávar del conocido y aeredi- 
iado induíifiai establecido ^n la Pesca­
dería Nueva, don Francisco Pairiüa 
Aiemáü.
£n e! í: isíid acto se reflejaron las sim­
patías tíw que gozó en vida ©l finado, 
•por las b da;!s cualidades que atesoraba, 
revis:íeri'Jü los caracteres de cariñosa 
nísnifesíurión de duelo.
' Todos numerosos amigos for- 
triaban en el cortejo fúnebre para ren- |  
dir el debido tributo de respeto a su j,; 
insmoria. , |
ReiteriuTios a ía viuda, doña Beatriz |  
Morales. íujo don Lraneisco ParnUa y 
demás a, nrda famiUd, la expresión de 
nuestro pósame.
ie ss i^ rse®
El banquillo de la sala primera fué ayer 
ocupado por Juan Salas Moncayo (a) «Ca­
dena», sujeto de malos antecedentes y que 
tiene el prurito de chocar con los agentes 
de la autoridad, tan pronto como toma al­
gunas copas, en razón a íq cual lleva sufri­
das condenas por atentado, resistencia, 
desacato, lesiones e insultos, o s e a d  reco­
rrido de iodo d  Código Penal, en su esca­
la de delitos.
Este sujeto tan recomendable, la mañana 
de cinco de Agosto del pasado año, en la 
villa de Alora, en estado de embriaguez, 
que en.é! es muy frecuente, perseguía por 
las calles de la población al vecino Manuel 
de la Plaza Hidalgo.
Conocedores los agentes del municipio 
de las íi ero asías del «Cadena»,acudieron en 
; su busca, encontrándole y tratando de re­
gistrarle, en cuyo preciso momento aco­
metió a uno de ellos con una cuchilla, oca­
sionándole una herida en el tercio supe­
rior y medio de la región parietal, de la 
que cus-ó a los 22 días, evitando continuara 
agrediéndole las personas que acudieren 
en auxili ) del guardia herido.
De la defensa que el guardia hiz# de su 
persona, con el sable de su uso, resultó 
herido d  Salas en la cabeza, de cuya lesión 
curó a los once días.
Pero aquí no terminan las fechorías de 
Cadena, sino que al tratar de conducirlo 
detenido, hub© necesidad de sostener ver­
dadera batalla, y una vez en la cárcel, co­
menzó a escandalizar, y como le llamara al 
orden el vigilante de dicho establecimiento, 
don fteuito Fernández, lejos de obedecer le 
ir.su'ü:) y acometió, teniendo necesidad el 
jefe d : repeler la agresión con la energía 
que svi autoridad requi.' iera, entrando en- 
íonces «en caja» el perturbador Cadena. , 
id’e lOdos estos hechos es responsable 
Juan .‘Jalas'Moncayo, park"'el que interesa el 
iniriiiieri© público ricis^años, cuatro meses 
y dos días de prisión .njayor, y multa de 
•260 pesetas, por el primer delito; y cuatro 
iTuucL • y un día de arr-íjsto mayor por el 
■segundo.
El defensor, don Emilip Jiménez, en un 
brii’ante informe, solicito para su patroci­
nad!.} cuatro anos, cuatro meses y dos días 
d t pnsión correccional' por el atentado, y 
dos i.teses y un día de. arresto por la resis- 
íea.ci!. .
. V ore la sala segunda compareció el veci- 
nd> d-: Sayaionga Juan Francisco León Sán- 
, que encontrando cierto día del mes 
'ciembre del pasado año una muía 
i en la reja dcl Cortijo de los Pitarros, 
apropió, con ánimo de lucro.
■'.í semovieiile fué más tarde recuperad® 
er. u  Sien-a de Competa.
, ñor el ministerio público se interesó pa- 
!"• el procesado la pena de cuatro meses y 
m- ij,ia de arresto mayor, con cuya pena es- 
ítuw) conforme la defensa del procesad®, 
:qc:edando ambos juicios conclusos para 
■ísei- tencia. - ■ , ^
■ ."‘.SaiásduiDSHteaüoiEi í
Sección primera |
' Alameda.— Hurto.— Procesado, Juan ! 
■C.i 'jcliez Serrano.—Defensor, señor Jimé- - 






Don Francisco Trani Astorga, idem.
Don José Romero García, Alameda.
Don Juan Sánchez Luque, Cuevas 
San Marcos.
Don Salvador Luque González, Villa- 
nueva del Trabuco.
Don Juan Márquez León, idem.
Don Daniel Cabello Hurtado, Cuevas 
Bajas.
Don Enrique Arteaga Alcalá, Archidona.
Den José Peláez Conejo, Villanueva de 
Tapia.
: Don Miguel Moreno Navas, Villanueva 
del Resari©.
Den Juan Molina González, idem.
Don J©sé Vegas Repiso, idem.
Don Francisco Sánchez Ariza, Cuevas 
de San Marcos.
Don Miguel Vegas Galeote, Villanueva 
del Rosario.
Don José Oña Gómez, Archidona.
Capacidades
Don Cristóbal Corredera López, Ala­
meda.
C>on Antonio Cabrillana Buen®, Cuevas 
Bajas.
ibón ‘Alfonso j^rjona Gutiérrez, Arshi- 
dona. ‘
Don Jasé Ariza Sánchez, Cuevas de San 
Marcos.
Don José Astorga Ardila, Archidona.
D onjuán García Sánchez, id.
Don José Hoyos García, id.
Don Emilio López Conejo, id.
Den Eduardo Aguilera Mármol, Villa- 
nueva del Trabuco.
Don Rafael Aranda Arias, Villanueva de 
Tapia.
Don Juan Astorga Berrocal, Archidona.
Don Juan Checa Cárdenas, id.
' Don Antonio Bertell Cano, id. 
i Don José Espejo Serian®, Alameda.
Don Antoñie Linares Gómez, Cuevas 
Bajas.
Don Juan Márquéz Pedresa, id.
Don Narciso Aranda Calle. Yillanueva 
de Tapia.
Don losé Almohada González, Archi­
dona.
Don Adolfo Cano Antonileo, id.
Don Francisco García Segura, id.
; Don Miguel González Gonzálvez, id,




i ~ F í e a S " ® # ' j r
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j La empresa de este ceiiseo sigue re- 
; novando ©i carfcol c®n nueves artistas,
 ̂ y de esta forma corresponde, al ci^cien- 
. t = favor que el público dispensa a este 
; teatro.
; Anoche debutaron la bailarina Pepita 
©utiérrez y lo.s acróbatas Les Vital.
La piimera cumple su cometido con 
sumo acierto,y la miineroaa concurren­
cia acogió con agrado su trabajo.
El otro RÚmer© debutante.compassíe 
de un hombre y una. bsila mujer, se 
hizo acreedor desdpy ei primer moment® 
a Jos aplausos que la tributó e! con­
curso.
Realizan ejercicios acrobáticos de 
bastante mérito, siendo de notar la pre- 
sieién con que ios ejecutan.
«La Rosins y su Cailiíos», que ím- 
baj iban anoche pror úUima vez, fueron 
cariñosamente despedidos.
B’.anquita Suártz, la rjotabíe tipié có­
mica do feliz recordación, obtuvo un 
nuevo éxito, espícialraente en les cu­
plés; cómicos «El pobre Colás» y «La 
Eufragista».
isU  noche sa estrena la magnífica 
película «Los hermanos Corsos», ins 
pirada on la obr.i -ie Alejí^ndro Dum'ís.
Está interpretada por el conocido ac­
tor Henry Krsiû s.
También se proyectan ios opís»dios 
‘ tercero y cuarto de «El peligro ama­
rillo».
Pedro, Soto CatiíL̂ ro llegó «noche a 
su dOíoidiio, calle de ia Cruz Verde 28, 
en eTado de embriaguez y como Heva- 
búí gañas de pe ea, comprometió a un 
vecino de ía casa que se hallaba senta­
do a la puerta t mî rrdo d fresco.
La joven de 15 abriíes Isabel Mora 
Martín, visndo la actitud agresiva del 
beodo,ssaiíó a la defensa de su hermano 
con propósito do evitar la agresión.
Ei tal Ptidío esgrimió uo cuchi! o e 
Isabelita al'asirse ai arma se produjo 
una herida do dos ceaUmeíros en ía 
muñeca izquit rda.
Uno y otra lucharon, cayendo al sue­
lo la repetida Isabe*, ocaaiGüéndose otra
solicita que se le abone el material c 
devengado su esposo.
Han solicitado ser nombrados maeá 
terinos de esta provincia, doña Maíit 
tejón y don lYancisco Cerdán.
ügeQSSutlaolón na»! ú«s «.ipk
Día 2S de Septiembre de 1917 
■fe
Matadero . . . .  
Idem del Palo . . 
ídem de Churriana. 
Idem de Teatinoa 
Suburbanos . . 
Poniente . . • 
Churriana;
Oórtama 
Suárez. . . . .  
Morales . . . .  
Levante . . . .  
Oapuchinos . . . 
Ferrocarril , . , 
Zamarrilla^ . . .  
Palo. . . . . , 
Aduana . . . .  
Muelle. . . , . 




R-scaudadón obtenida en el dia25 de Saptie î 
bre por ¡08 conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 158 80 pesetas.
Por permanencias, 22'50 pesetas.
Por exhumaciones, 09 00 pesetas.
Por registre da panteones y nicho», 80;
pesetas.
Total, ISQ'50 pesetas.
El |0ve:i de 16 año» Enrique. Figue- i 
rola Barranco crus-iba tnorAado ervbid- | 
c?et3 por ía línea do írsnvíaíí ccrcaasa al 
Parque y uno de eléctricos ain penó 
al ciclista.
Este resultó con heridas contusas en 
1« cari!, frente y pierna izquierda, que 
le fueren «uraáas en ia casa de socorro 
del Hospital Noble.
' El pronóstico es menos grave.
E» tranvía tiene el número 21 y su 
Gcnducíor se llama Salvador Márquez.
Enrique Figuerola pasó a su domici­
lio, calle de Francisco Masó,número 18.
Una pareja de Seguridad detuvo es­
ta madrugada en la calle de Mármoles, 
a Antonio González del Río, { )̂ «Pipo» 
que conducía dos gallinas hurtadas en ; 
la Portada de Arriba, Camino de Ante- ^
€í^alí
Estado demostrativode las r«ses sacrifi^ 
das el.día 24 da S.epti©nibre su psse en 
y derechos por todos conceptos:
23 vacunos y § terneras, peso 3.261*85, 
íógramos, pesetas 326'12 ,
45 lanar y caferío, peso 603*25 kil4gr|Ít
Idlograraee
Desaparece antes de los cuatro dias con el uso de
L A V E R A N I N A
ALFAJEME
No contiene quinina ni arsénico.
mo8, pesetas 24*33
26 cerdos, peso 2.301* 
tas 230 10.
Oarneá frescas, 86*00 kilógramos, pasui' 
S'66.
34 pieles a 0*00 una, 17 00 pesetas.;
6 novillos lidia, peso 1.164 kUógram®s> p  
setas 116 49. -
Total de peso,, 7.420*50 kllágramos. ’ J'* '
Total de adeudo, 722*54 pesetas.




El día 4 de Octubre próximo expira el 
plazo para seliciíar la casa barata construi­
da por esta Sociedad Económica de Arai- I
Miles de curaciones prodigiosas com probadas por em inencias médi-i 
cas, testifican la eficacia de LAVERANINA, aun en las más antiguas y re 
beldes lo que-permite á s u  autor garantizar la curación en la forma 
desee el enfermo.
Para más detalles Hescribir ai fe”mícéuticG 5r. Alfajeme. Romano-' 
nes, 13, Madrid.
Óe venta en Farmacias y Centros de especialidades, !
gos del País y anunciada a concurso para |  
su adjudicación recientemente.
La Tesorería de Hacienda de esta p ro­
vincia ha declarado incursos en el primer 
grado de apremio, a  los deudores a. la mis­
ma, por el tercer trimestre de 1917 de la 
contribución, correspondientes a las zonas 
de Qaucín y Marbella.
De la Administración de Melilla ha sido 
destinado a la de Benisa, el oficial de co­
rreos, don Alfonso Navarro Casanova.
A . )
El municipi© de El Borge ha aprobado 
la tarifa de especies que han de ser grava­
das para cubrir el déficit que resulte en el 
presupuesto de 1918.
TERMAS PALLAíítíD c
ALHAMA DE ARAOÓN ,
Qtm CMoadl da inhúón , únioa «fi ®a munido,
«son 16i OOq ihros dé «gua pof minuto,
Oneo conforiablét hoteles con drico galerías y 53 baños de a ^ a  eorrííaite miaeifsl 
® Grandes parque»; laeo:navegab.le; temis, stc.
Habiiaaones desde 0,t5 peaeías.
^  parla franoals, Englla spokan, opriohlD&uSach. OARAQC FOSSE.
*  ÉPS'Sí’OK.MffiS: 6 cíb Míatírldi, 3S«<5.í9». S (*»tisiua Bolít»!.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga in ­
serta una real arden del ministerio de la 
Gobernación aprobando las bases que se 
publican para la distribución y empleo de 
las cantidades que se asignan a la lepro­
sería.
Los ayuntamientos d^ El Borge y Beita- 
mocarra se han reunido, a fin de declarar 
las vacantes de concejales que han de re­
sultar en aquellas corporaciones, con arre­
glo a la renovación bienal.
GRtN DEPOSITO DE C lIiS  OE HIERBO
E S P E C IA L ID A D  E N  C A M A S D O R A D A S
£8̂ 31 ssasa es Isb ánfsggaisí y Sa ofs êce más
iS® t s e n e  sueaig^saB ii W eía4a a l  píse* tsnayaB* y  stm eiiop  
Economía poB«a ei qp® compi*a SO poŝ  800 
Venta» de coIcSiop^^de. bor>ra, 8ana de ceŝ clio y mla»ffigpano
©OIÜFIlfif A, 7 , (frente al Santo Cristo.)
El ás ayer publica Jo sigitiente:
Real ordan del mi'histerio d« la Goberná* 
ción, sobre la fojmiia de d»r cutníiUmiento al ; 
párrafo cuarte á® ia base 12 de ¡a ley de Pro- 
a las industriáis.
—Rectif¡dación de la oonvocaterfá citando 
a los diputados provinciales.
—Edictas de la Jefatura de Obras públicas, ■ 
acerca de los trabajos de pintura de la paría ; 
metálica de los puentes que .se citan. >
—Circular de la Sección de Orden público j 
del Gobierno civil, sobre aparición de un 
cerda en términe munidpa! de Ronda.
—Anuncio de la Audiencia Territorial 
©ranada, participando que don Juan ©f"' 
Carrasco ha solicitado el carg® de ‘ ”
nicipal de Melilla. /
—Providencia de primer ,igrad® de 
dictada p;or la Tesorería dé HacieillL 
deudores por contribucionfi^s de lásl 
Gaucín y Marbella, • /
—̂ Edictos de varias aVialdíis y 
rias de diversos juzgádlés.
—Centinúa el extracto de ¡os 
adoptados por el Aypnta alentó de ', 
en las sesiones celen,t-adas durante el ii 
Agosto de 1917. / /  V ^
-Tarifa de arfeijjries exíraordinarlé^
blecides por el Ay/untamiento del 




Por dlíerentea concepíoa Ingresaron ayer 
en esta Teacrería de Hacienda, 56.208*26 
pesetsa.
herids, leve como ia anterior, en el pie 
izquierdo.
Santo Domingo.—Resistencia.- Proce-  ̂ Ei borracha fué detenido e ingresado 
:í-‘S!tdo, José Abad Fernandez.— Defensor, |  en k  p evemción.
Dole.— Procurador, señor I  ̂ ’ _
En ía taberna de José González, co­
nocida por «Aguaiimón», presentóse 
anoche Pedro Guerrero Máríín, inaul- 
tíiíido al dependiente José Toro Estepa. 
Tras los fesaííos vinieron los gol-
Henry Heranss. ÁlBjaiiílro Duraas
Por fci lítuio, por el proíagomsta y 
por el autor del libro, es Gonsi derada 
esta hermosa pe lícula como la más es­
tupenda que h i pí'oduddo el arte cine- 
raaíográhco. Hoy se e,!>trena en el
cm E PB íB cm um
(óin aumento de precios)
Ayer csjisíitu5'ó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de IQO pesetas don Manuel 
Vaquera Jiméiiez, en garantía de don José 
Torreblanca Mora, para responder a lá re­
clamación esiablecidq de cuotas impuestas’ 
en el reparto de arbitrios por él Ayuntamien­
to de Alraogia.
Don Antonio Oriento López, sargento ds 
banda de cornetas de Infantería, 135 pesetas.
4I’I?p“ehSr‘™“
Andrés López Qálvez, guardia civil, 38*02
pGSQi8S«






Hacienda, la sumade 83.184 27 pesetas.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Villa- 
nueva de Tapia y Manüva.




P E  m M m M ñ
Persistencia del Levante en e¡ Estrecho dá 
Gibr&'har.
(Continuacién) 
JUZGADO DE ARCHIDONA 
. . Cabezas de familia
Don Juan Ruiz Cano, Villanueva del 
&iTi;abuco.
fif^.'Don Juan M. Martín Ramírez, Villanue- 
||y,a de'Algaidas.
' _: Don Juan Reina Torralv©, idem.
ÍS -̂lfebn Francisco Moreno García, Archi- 
f!!ia.
Don Francisco Román Rodríguez, idem. 
Don José Aragón Puentes, idem.
Don Félix Carrión Zamhrana, idem.
Don José Trujillo Aíoreno, i«iem.
;Don Emilio Cantalejes Parejo, Villanue- 
l^ivajie.Tapia.
' Félix Carrión Linares, Archidena,
Con el fin de evacuar una comisión, han 
sido pasapórtales para Melilla, los segundos 
tenientes de Infantería de Marina, don José 
María Clemente Pérez de Tejada y don 
Adrián Sellis Ríos.
El subsecretario de Hacienda comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
trasladado e! oficial de segunda clase de esta 
Administración de Contribuciones, don Juan 
España Gómez, con igual cargo, ai Negocia­
do de Alcoholes de Ciudad Real.
Han incoado expediente de graduación Jos 
maestros deja capital don Antonio Rodríguez 
Espinosa y don Rafael García Gaa, solicitan­
do que se Ies nombre directores de Gradua­
das y se refundan las unitarias que en sus edi*
tícioa escolares vienen funcionando.
e a o im a l e s
Imperial. . , . . . 
Imperial bajp . . .
Royaux . - v . . . . 
Royaux bajo . . . .  
Cuartas . . .  . . . 
Cuartas bajas, . . , 
Q uintas. . . . . . 
Quintas bajas. . . .  
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
ORANOS 
Revisos, , . . . , 
MedSo reviso . . . .  
Aseado
Corrientes . . 2 • . 
Escombro fino. , . , 
Escombro hásto . . .
pes y hubo también rotara de botellas 
y vasos, valorando e! daño eí dueño 
del establecimiento en 7‘50 pesetas.
El autor del estropicio pasó a los ca­
labozos de la Aduana.
1
En la puerta, del teatro Vital Aza, 
Juan Romero Qiiesadá; que había bebi­
do nmch© más de lo que podían resistir 
sus 57 años, molestaba al público, y al 
apercibirse de su proceder un guardia 
de Seguridad lo detuvo, llevándolo a la 
Aduana,
Para ingresar en el servido de la Armada, 
ha sida inscripto el joven Juan Romero Ei> 
vas.
El Ingeniero jefe de Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de espartos del monte denomi­
nado «Pinar», de los propios del pueblo de 
,Campillos, a favor de don José Arroyo Na­
vas.
For j a  Inspección se dejan sin efecto los 
traslados de escuelas dispuesto por el alcalde 
de Ardales, en virtud de atribuciones que no 
le competen, y se dispone que con carácter 
urgente vuelvan a sus edificios primitivos 
para no perjudicar la enseñanza ni los intere­
ses de los maestros.
A m E M I f i id lB E S
En un Juzgado:
—¿Qué «dad tiene üsted, señera?
La testigo vacila.
—Pronto, señera, pronto.; Qtíanto más i 
p« pase más edad tendrá tistéd.
La Delegación participa a ía Inspección las 
licencias que ha concedido a varios maestros 
de esta capital.
m m m r ' m
Juagado de la Alameda 
Nacimientos.—Luis Garlos Souvirón Utre­
ra y Domingo Medina Chacón.,
Juzgado de la Merced 
,Nacimiento.—Rosa Rubio Díaz. 
Defunción.—Juan Soto Romero,
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimianto.—Manuel Rivero Izquierdo. 
Defunciones.—Francisco Padilla Alarcón 
y Manuela Suárqz Fernández.
La pireccfdn general de lá Deuda y Olases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don José Caña Román y doña Antonia Mu- 
rlilo López, padres del soldado José, 182*50 
pesetas.
Doña Dolores Plores Castro, huérfana del 
comandante don Garlos Alcáide, 1.125 pe­
setas.
Doña Juana Bonet Arana, viuda del te­
niente coronel don Juan Moya Ayala, 1.250 
pesetas-
^enagaib.ón informa al Go­
bernador que Sülo adeuda por alquileres de 




La Delegación Regia comunica a la Sec­
ción que ha concedido cinco días de ticen- 
cía a los maestros de esta capital don Fran­
cisco Rodríguez, don Sixto Sigler y don An­
tonio García. '
Por el rainisteri© de la Guerra han sido 
acordado? lo? sJgnientos retiro?;
La misma pqlegaHón comunica que ha si­
do mstalaaaén.ei-fi^l^uó local dé la escuela 
de San Miguel lá 'díí'fiinós de Santa Amalia.
Todas Iqs Baches grandes seccione# de v 
 ̂ rietés, tomando parte en el espectáculo Ii
! nitores números de este género.Butaca, 1‘0S.—Entrada general, 0‘20.
0INB PASCBALINI
! Málaga.-Alameda deI Raes, (junto al Banco de España).—‘Ho'v if’ 
I cíón coíitínua de 5 a 12 de la noehe. «fríé 
I estrenos. Lo# Eoraing©# y días festívoá *
I cfón continua de 2 de la tarde a 12 d é l  
f che. ■
Pofía FéiUa Barraqa, viada d« Fedroim̂
Bntaca, G‘30 céntlraos.-
Medla general, G‘ie. -Qeneral,
m i
 ̂ \
